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LA ESCUELA NEUTRA 
¿ D o s o p i n i o n e s 
ó d o s t á c t i c a s ? 
TODA INSISTENCIA ES POGA 
Declaraciones del con-
de üe Romanoncs en 
materia de enseñanza 
católica. 
Y a v e r í a n ayepnuestros lectores el te-
l egnmui de Va l lado l id , en e l que se nos 
ü e c í a que aquel Ayun tamien to , hechura 
de l s e ñ o r min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca c o n f o r m á n d o s e con lo que p i ensa su 
jefe po l í t i co , votaba una c o n s i g n a c i ó n en 
sus presupuestos para subvencionar es-
cuelas laicas. i , ^ i • i ~ 
E l mismo d ía el jefe del Gobierno de-
claraba en el vSenado lo siguiente: 
« H a y maestros que e n s e ñ a n m u y bien 
la G r a m á t i c a , á escribir, á leer; pero en-
s e ñ a n m u y mal l a mora l cristiana. 
»Por ello, L O S Q U E , C O M O Y O . 
C R E E X Q l ' E E S A M O R A L D E B E S E R 
L A B A S E D E L A E D U C A C I O N Y D E 
fcA I N S T R U C C I O N , J U Z G A N Q U E N O 
ES B A S T A N T E H L S O L O C O N C U R S O 
. D E L M A E S T R O , Y A S I L O H A R E -
C O N O C I D O L A L E Y , I M P O N I E N D O 
Q U E L A S P U E R T A S D E L A E S C U E -
L A SE A B R A N T A M B I E N A L P A -
R R O C O ; Q U E E L P A R R O C O , M A S 
A U N Q U E E L M A E S T R O , E S Q U I E N 
D E B E E N S E Ñ A R L O S P R I N C I P I O S 
Q U E I N F O R M A N L A R E L I G I O N Y 
L A M O R A L . » 
• Comparen nuestros lectores estas pala-
bras con las que p r o n u n c i ó el min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en el Congreso (ó 
si quieren, con las que.constan en el Dia -
r io de tás Sesiones, que, s e g ú n el presi-
dente del Consejo, son las oficiales) y ve-
r á n la diferencia en la forma y en e l 
í o n d o . 
E n lo dicho por el conde de Romano-
ncs no hemos de descubrir, s in embargo, 
o t ra cosa que al hombre cauto, al pol í -
t i co h á b i l , que juzga que a ú n no ha l le-
gado e l preciso momento de declarar lo 
que el Gobierno piensa en materia tan 
delicada. 
M á s grave que las declaraciones del se-
í i o r A l b a en el Congreso es lo hecho 
por sus amigos pol í t icos en el A y u n t a -
miento de Val ladol id , gravedad que, co-
m o d e c í a m o s ayer, aumenta al considerar 
que ellos se escudan en ser é s t e el cr i te-
r i o del min i s t ro , quien, al menos, que 
nosotros sepamos, no los ha desautorizado. 
Y ahora, oyendo á dichos concejales, 
se nos ocurre preguntar: ¿ E s que aquel 
A y u n t a m i e n t o es la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Sr . A l b a , ó representa á un pueblo ca-
tó l i co , como es el pueblo de Val ladol id? 
Si lo pr imero , los concejales valisole-
tanos hacen una pol í t i ca de caciquismo 
que los ca tó l i cos de la vieja capital de 
Cast i l la no deben tolerar; si lo segundo, 
n o nos atrevemos á afirmar que esos con-
rejales hayan interpretado bien el manda-
to de sus electores, porque Va l l ado l id fué 
y es una ciudad eminentemente ca tó l i ca 
y no puede, no del>e gastar su dinero 
en sostener escuelas laicas, que son, d i -
gan lo que quieran los enmascarados 
ateos, escuelas sin Dios. 
Y a lo probamos con textos de los mis-
inos fundadores de la escuela neutra: « L a 
v.eulralidad—ha dicho el i m p í o V i v i a n i — 
•tío filé sino una másca ra d i p l o m á t i c a que 
¡nos ha servido para arrojar á Dios de la 
fscucla . ) 
E l jefe del Gobierno, cu su discurso de 
tcsunicn del presupuesto, a d e m á s de las 
jmlabras citadas, di jo estas otras, ref i r ién-
dose al problema de la neutral idad en la 
escuela: 
« N o ; á m í no me l levaré i s , s eño re s se-
nadores, á ese terreno (al de la escuela 
(neutra), y no me l levaré is porque come-
t e r í a , como ya he dicho, una grave i m -
prudencia . 
xCuando el Gobierno quiera entrar de 
lleno á tratar de este asunto, lo h a r á , t ra-
yendo proyectos cu que vengan consignado 
BU pensamiento y su s igni f icac ión; T ero 
toimir como pretexto el debate para «ine 
n q u í el Gobierno declare si es par t idar io 
ó no de la escuela neutra, eso ser ía pe-
cado de ligereza que no he de come-, 
ter y o . i ' 
Esta lección de prudencia va, cierta-
Uicnte. d i r ig ida al Sr. All»a, lección que 
es harto elocuente. V si no fuera porque 
vivimos en tiempos especiales y cutre 
gentes t a m b i é n m u y especiales, ese pal-
metazo ya sabemos lo que t r ae r í a apare-
jado . 
Pero... pasemos la hoja. 
Mucho tiempo hace que Er. DEHAT1-; 
Viene llamando con todas sus fuerzas la 
a t e n c i ó n de los ca tó l icos en esta delicada 
rnateria de las escuelas sin Dios, y hay 
imuclu-s que a ú n duermen, creyendo que 
q l pel igro es tá lejos. 
Y a lo van viendo. 
R . A S C I Í A M 
v 
D E P A R I S 
POR TEI-KGRAl'O 
R e g r e c o dol Pota . 
PAIU'S 15. T. l . lS. 
Ha venido á l ' . é) geógrafo noruego 
t/Vmunsen, de n- i r -v- ' ue si? expedición al 
polo. 
La licuada se ha veiiíic.ula á las cinco de 
festfl madxugada. Aamipu ia á Anuuisen ul 
.capitán, del vapor en que se lia Hecho la cx-
toeoi i-'n. 
TE» los andenes de la estación, esperaban 
al expíprador el niiii-ístio do Ñ o m e g a en 
•iPavís, con todo d rsonal de la LegncíOM 
Ull gran numero de individuos mn n .•;;(.s 
«qní residentes. 
Aliulnseh ha reellmlo en el l 'al.u iu d . l 
p r í n c i p e Rolando de ]'.• niíiparle, don le se 
hospeda, infinidad de mensajes de saludo y 
felicitación.. ' • 
La colonia 'uoriiega le obsequiara con u n 
banquete esta noelio á las siete. 
E n su honor, se proyectan a d e m á s ofi-
cial y particularmente otros actos. 
V e i n t i c u a t r o h o r a s do h u e l g a . 
PARÍS 15. 
Además de las chauffeurs, los mineras de-
j a r á n el trabajo m a ñ a n a . 
L a huelga promete ser importante. D u -
rará veinticuatro horas, y se lia organizado 
como protesta contra la guerra. Sin embar-
go, no tomarán parte en .ella los ferrovia-
rios. 
K l Sindicato metropolitano y el de ferro-
viarios, han declarado que sus componentes 
110 secundarán el movimientr;. 
Hoy se celebrarán en todo Par í s y en sus 
suburbios veinte mitines, á favor de la huel-
ga, y dos impor tan t í s imas reuniones cu la 
Confederación General del Trabajo, 
L o s m í t i n e s p r e p a r a t o r i o s . 
PARÍS 13. 23. 
Las dos mitines de propaganda, prepara-
torios para la huelga de las veinticuativ 
horas, anunciada para m a ñ a n a , han sido un 
verdadero fracaso. 
L l que estaba anuneiado en la Bolsa del 
Trabajo fué prohibido por la Prefectura, y 
al celebrado en la Confederación (ieneral 
del Trabajo sólo asistieron unos centenares 
de albaniles, ĉ ue se l imitaron á aplaudir á 
los oradores, sin tomar acuerdos completos. 
I^as obreros eléctricos, que se decía aban-
donar ían el trabajo, quedando Par í s á obs-
curas, han dioho á ú l t ima hora que as i s t i rán 
á la manifestación y á los mit ines; pero que 
los servicios quedar ían asegurados, cesando 
por completo el temor. 
DE MI CARTERA 
La mujer redentora 
Su misión social. 
E u loa tlcgaates F;doi os del rírculo Miit'ilensí1, 
dió anteanoobe d tapitíua CBOMM una hennoaa con-
ferencia auto un público distinguidísimo y aumv 
roso 
c L a mujer ea la guerra». Con tan bello asunto, 
Enrique Engasca hizo y leyó un trabajo notable, ft.» 
sólo desdo el punto do vista do la erudición y la 
tonsura del estilo, sino desdo ol punto do vista socia 
y oatóiico. Do sus labios salieron afirmacioiitM tan 
verdaderas, tan rotundas y tan ajustadas á la rea-
lidad, como éstas: i j ja mujer redimida por ol cris-
tianismo no es, no puede aer la quo fué on la anti-
güüdad pagana, sierva, esclava del hombre, sino s>i 
cumpa ñera, su consuelo y su apoyo.» 
L a mujer, es hoy la Halvaguaniia do la sociedad, 
do estas eociedadefl inquietas, donde bajo las rosas 
más lozanas de la civilización y del progreso so ocul-
tan las espinas del anarquismo disolvente... ¡Muy 
cierto y muy verdad ! 
¿.(Í»é .son los begMfcs, s*"ó la eflouela. do ciunada-
nía, donde so forjan las almas y so siembra* las 
ideas, y ya forman los corazonoB? ¿V quiéu «JS la 
SüConma dol hogar, oí iiigel oustodto (lo la familia 
on la liona, en cuyo regazo nos stutimw más 'fuer-
tes, más dueños de nosotros mismos, mán buenos?... 
E s ella, ¡siompro ella!, la irwdrc, la tente mujer, 
quo do niños ños enseñan á ser hombiv-:, y ya en el 
ocaso, ya viejocita, ya temblona, cuando os inclina 
hacia el sopulcro, y do nosotros se separa para volar al 
cielo, con la desgarradura quo on ol alma sonlirnos al 
perdorl*. on ol alma guardamos ú través do las tor-
mentas do la vida, ol tesoro do sus oonsejo-f. ol culto 
á su memoria, y la oración primera quo balbucea-
ron nuestros labios junto á una cuna, y fionto 4 
un crucifijo... 
¡Quién sabe, acaso la salvación do España depen-
da do las madroa ospañolas! Bébgión, patriotismo, 
osos dos ponaamientag sublimes, absolutamonto fun-' 
damentalii, son innatos on la mujer, ivsiwnden á su 
propia naturaleza, y en olla |>orduran por dicha 
nuestra. Eos bogaras españoles Kwion siendo san-
tuarios de la tradición y do la imtlad. 
E a ola revolucionaria, ol ateísmo, ol oimaiopqlitía-
mo, enemigo de la idoa do Patria, aoollando muchas 
inteligeneúis, adueñándose do muela s < ¿píiitus, no 
ha conseguido apodoraivo do la mujer española, quo 
sigue siendo doecendiento on línea diivcta. do aque-
llas miijoros quo fw llamaron Terete do Jesús y Agua-
lina do Aragón... 
lia mujer, nuoshas mujeres, deben ijonetrarso de 
la inmensa importancia de su misión social, y nos-
otros hemos do íeoonooer quo son ellas la osperanz» 
do la Patria, más aún on estos momentos, Sonde por 
oí boríapnta ensombrecido del pofyoair, asoman en 
dose.ubiorta los nuba-nener; rovolucionarir.s, y relam-




U n d e s c o n t e n t o 
d e s u s u e g r a 
EL NUEVO CORREO INTERIOR 
iQuión me diera la suerte 
de Adán y Eva, 
que en su vida tuvieron 
suegro n i suegra! 
As í canta en Pa r í s , como aquel personaje 
del padre Luis Coloma, un pobre marido 
angustiado y dado a l diantre. 
E l infeliz ha pedido el divorcio, porque 
su mujer, aconsejada por su imdre que es 
una consejera de todos los diablos,—le ha 
advertido que ya no se verá con él m á s que 
en el comedor. ¡ A h , las madres, más ó me-
nos polít icas y d ip lomá t i ca s ! 
¡ E s e cuitado de marido, descontentadizo 
por demás , se ha negado á aceptar tal mo-
dus vivendi, bibeudi et manducandi f ¿ Q u é 
quiere, pues, el mwy ostrogrodo? 
Castigado con la pena de confinamiento 
en el comedor, se ent re tenía el sin ventura 
en escribir tarjetitos á su mujer, diciéndola 
patochadas de. estas dimensiones: 
*Me hace falta agua. Como me está prohi-
bido llegarme á la cocina, tenga usted la 
bondad de llevarme m i cohidra, señora , s ' i l 
vous plái t !» 
¡ H a b r á s e visto un memo discurriendo y 
escribiendo con el colodril lo! 
Luego a ñ a d í a : 
«Se me ha acabado la vela. Tendré que 
alborotar para que me i r r i gan otra.* 
E l alboroto se lo armaba en seguida la 
suegrecita inmortal , poniéndolo verde. 
É l -yesno , ya loco perdido, se dió á com-
poner versos contra ella y contra el v ia l r i -
monio, y si le hubiera soplado la musa de 
la sá t i ra , la sexta de Juvenal, tan áspera y 
desolladora, no seria más que un madrigal , 
y todas las atrocidades de Qucvedo en la 
epístola á Rufo podrían pasar por dulcísimo 
epitalamio, ¡'ero este menguado, en su rabia 
impotente, no acertó á dec'r cu verso sino 
sandeces: 
Un jour viendra oú je te feral taire 
cu venant moi-meme te botter le denicrc. 
L o cual, traducido y corregido, quiere 
decir: 
Un día, gran majadera, 
yo l lamaré á pnnt.ipu's 
en t u fachada trasera. 
¡Qué falta de Uno! ¿A quién se v a ' á que-
jar ahora de que ya no se le admita n i en 
el comedor? ¡ A l juez! 
Nadie como ese yerno estaba en el caso 
de atenerse al refrán: «Dame pan y dime 
tonto». Con hacerse el tonto, mascar á dos 
canillos y dejarse de versificar contra la 
suegra, tenia asegurada la paz y el cocido... 
l'ucs ¡come y calla, an imal ! 




ROMA 15. 20,35. 
Se ha comentado imicho en, tocios los Cen-
tros lo ocurrido al aneiauo Angel Sarto, 
hermano de Su Santidad, y empleado mo-
dest ís imo de Correos. 
No ha faltado quien, insp i rándose ' en m i -
ras poco defendibles, ha negado el caso; 
pero, á pesar de ello, la noticia ha tenido 
nna plena eunli 1 niación. 
El episodio, en delinit iva, es demostración 
evidente del alto espí r i tu evangél ico de 
Pío X , quien no ha querido que su familia 
saliera de su pr imi t iva humilde condición, 
lo que constituye el mayor elogio cpie de 
Sn Santidad puede hacerse, pudiendo todo 
ello servir de sublime ejemplo en todas 
partes. 
El p a s a d o y ül p o r v e n i r d o A l b a n i a * 
ROMA 15. 21. 
El Príncipe Jnad, pretendiente al Trono 
de Albania, contestando á las pregmita-s de 
uno de los redaetores de La Tribuna, á quien 
concedió una entrevista, lii/zo historia de 
aquel país , u iani íes taado que al cabo de una 
lucha de treinta años u b ü i v o d-c Turqu ía 
algunas eoucesiotics. 
Aíiadió el r r í ne ipc {pie lo que los alhane-
ses desean es la indepeiid n a a d-jl país has-
ta los Ciiníines del Adr iá t ico , con las ciuda-
des de Mit/.oast/.a, l i s k n b , lago Ostrovo y 
Siali/a, así como de la frontera griega, in -
elnyeiulo Janiiia, Sentaii y ¡Mui ius t i t . 
Aliiania, en cambio, concedería á Servia 
ol t cn i lo i i í ) y 11 jnhéa férrea hasta el mar, 
por sei uno v otra DCQtpfiM de Albuuia . 
POR TEMÍ C. RAPO 
F i e s t a s i m p á t i c a . D i s c u r s a d e l s o ñ o r 
O b ó s p o a 
BABÉELQMA 15. 
E l excelent ís imo señor Obispo de esta dió-
cesis, doctor Laguanla, recibió hoy en su 
palacio al Orfeó Cata lá , que ejecutó varias 
composidones y los cantos populares más 
aplaudidos. 
Aeompañaban á sn- excelencia varios oa-
nónigos , párrocos, sacerdotes y los señores 
que orgaiii/aroti el Congreso de Música Sa-
grada. • 
También había muchas familias de la al-
ta sociedad. 
Lvl ilustre Prelado pronunc ió un elocuente 
discurso, alentando á los orfeonistas para 
que prosiguieran en sus trabnios para la rea-
lización del fin ar t ís t ico de dicha ins t i tución, 
lvl orador fué ap laud id í s imo . 
Después les obsequió con un espléndido 
lintel!, repartiendo el Prelado al final mu-
chos paquetes de almendras entre los niños 
y señor i tas . 
U n a v o l a d a . 
Ivn el Centro Católico de la parroquia de 
lielén se ha celebrado una velada, en la 
que pronuneinron elocuentes discursos los 
vSres. Alhó y Pasáis , activos é inteligentes 
propagandistas catól icos. 
Iva parte musical estuvo á cargo de los her 
manos Madriguera, notables pianistas, que 
fueron recibidos por el Rey cuando el Orfeó 
estuvo en Madrid . 
Asistieron'al acto imtchas distinguidas fa-
milias. 
E n G r a n o l S o r s . 
Kn ( í ranol lcrs se ha celchi ido sin inci-
dentes la velada necrológica organizada por 
los lerrouxistas* en hjonor del compañero 
muerto en la refriega que sostuvieron cu 
dicho pueblo los republicanos. 
Se habían adoptado grandes precauciones 
policíacas. 
El d o s c a n s o d o m i n i c a ! . 
Por incumpliniieuto de la ley del descan-
so dominical han sido multados hoy 439 
comerciantesi. 
Las denuncias de 53 han pasado al Juzga-
do de guardia. 
N o t i c i a d e s m e n t i d a . 
1',! gobernador ha desmentido la noticia 
oue publicó la Prensa, relativa á la dimisión 
<lcl alcalde de Vi l la franca por no estar de 
acuerdo ambos en la resolución de un expe-
diente 
El d i p u t a d a Sr . L e r r o u x . 
líl diputado vSr. Lerroux ha salido para 
Madrid en el expreso de esta noche. 
I D I E B I L B A O 
POR TELÉGRAPO 
L a s o o s t u r e r a s c a t ó l i c a s . 
BILBAO 15. 
lvl Sindicato de costureras católicas ha 
creado la Caja <.le Ahorros, la cual les abo-
nará el 3 y 1/2 por 100. 
Abonará una peseta semanal cada nna. 
También se ha croado el ahorro dotal pa-
ra las jóvenes que á la edad de veint iséis 
años no se hayan casado. 
ES n o v e n a r i o de l a I n m a c u l a d a . C o n t r a 
• I l u j o . 
l ía terminado el novenario de la Ininaou-
feda en la parroquia de Santiago, predican-
do con gran elocuencia D . Manuel Keyes, 
éapcll&a y predicador del Rey, y D. I/raor 
cisco Tabor, eatediát ieo del Seminario de 
Vi tor ia . 
151 fruto de laa conferencias dudas ha si-
do la const i tución de una Asociación de 
Hijas de María de San Vicente, que coni-
Ixvtirá el lujo para desterrarle de la sociedad 
bi lbaína. 
A c u e r d o s do l o s p a d r e s d s l a s v í c t i -
m a s . P a r a r o o e n s t l t u i r l o s h e c h o s . 
Los padres de las víc t imas de la catástro-
fe del Teatro-Circo se han reunido hoy, 
acordando renunciar á los derechos que les 
correspondan i>or la exhumac ión de los res-
tos de sus hijos, para que sean trasladados 
al mausoleo que les dedica el Ayunta-
miento. 
También acordaron hacer extensivos á las 
familias, de los heridos los donativos que 
recibieron de toda Ivspaña. 
Hoy salió del Hospital el ú l t i m o herido 
procedente de la catástrofe. 
Con el fin de reconstituir los hechos de 
autos, esta tarde giraron una visita al cir-
co el Juzgado, los técnicos y los abogados 
que ejercen la acción popular y todos los 
empleados que el día de la catástrofe se 
hallaban prestando servicio. 
Concédese gran importancia á las diligen-
cias practicadas, las cuales de te rminarán los 
procesamientos. 
E x c u r s i ó n a l p i n i s t a . 
Organizada por el Club Deportivo, tuvo lu -
gar hoy la excurs ión alpinista al monte Ipa-
gnsarri. 
A ella concurrieron 250 estudiantes. 
Mitin de p a n a d e r o s . 
Celebróse el anunciado m i t i n de los pana-
Asambleas Parroquiales 
E N S A N T A C R U Z ^ E N S A N J O S É 
Y E N E L C A R M E N Y S A N L U I S 
£n Santa Cruz. 
La iglesia parroquial de Santa Cruz, de 
¡ésta corte, celebró ayer sn primera Asam-
blea, bajo la presidencia del d ign í s imo cura 
propio I ) . Ildefonso Pelayo. 
A la hora anuneiada el templo de la ca-
lle de Atocha se hallaba lleno de feligreses 
que con su presencia pusieron de relieve ta 
trascendencia inmensa que tienen estas 
Asambleas. 
También estaban todas las distinguidas 
personas que forman la Junta parroquial. 
Comen/ó la Asamblea re /ándose con ver-
dadero fervor el santo rosario para impetrar 
la divina gracia. 
Después , el señor coadj.ntor primero de la 
parrequia dió lectura de la Memoria de la 
Junta parroquial, trabajo minucioso, deta-
llado y por todos conceptos mer i t í s imo, que 
fué escuchado con gran a tención. 
E n re-unien, la Memoria llevó á todos los 
án imos un acendrado y confortable senti-
deros, pidiendo la supresión de la jornada miento de esperanza, de fe y al mismo tiem 
nocturna, y el establecimiento del trabajo 
diurno. 
Los delegados del Comité de Madrid, recor-
daron en sus discursos las promesas del Co-
bierno, de dictar una ley en este sentido. 
G r a n inoendie . G u a r d i a s c i v i l e s é s u s 
p u e s t o s . 
En el pueblo de Carranza se ha produci-
do un voraz incendio que ha destruido el 
caserío de Herrauz, p ropagándose á otro 
contiguo á és te , que t ambién lo redujo á 
cenizas. 
Se han perdido los enseres de las vivien-
das de ambos caseríos, y sus moradores co-
rrieron gran peligro, quedándose sin ropas. 
— E l gobernador c iv i l ha recibido un tele-
grama del Sr. Warroso, en que le ordena 
vuelvan á sus puestos los 05 guardias c iv i -
les y los tres oficiales cpie fueron concen-
trados en Zaragoza con motivo de la úl t i -
ma huelga. 
HOMENAJE 
Á LÓPEZ BECERRA 
A la suscripción abierta en E l . DEBATE 
para pagar las costas procesales y regalar 
una placa testimoniando la adhesión y sim-
paba de los católicos al director de La Ga-
ceta del Norte, D. Aurcliano I,ópez Itecerra, 




D. Quint ín R. de Oauna 
Doña Josefa O. de R. de Oauna.. 
D. Moisés R. de Oauna 
Doña Oervasia O. de R. de Oauna 
D. Valeriano R. de Oauna 
Doña Carmen N . de R. de Oauna.. 
Doña María R. de Oauna 
I ) . Antonio R. de Oauna 
D. José R. de Oauna 1 
Doña Teresa R. de Oauna 1 
D. Francisco R. de Oauna 1 
D. Ignacio R. de Oauna 1 
Doña Juana Francisca R. de Oauna. 1 
84,50 
Total de lo recaudado hasta ayer... 97,50 
E L " B O N M O T " 
BARCELONA 15. 20,30. 
En el teatro del Ateneo, de Mollet, se ha 
celebrado, con un éx i to formidable, el gran-
dioso m i t i n contra la blasfemia, orgam/.ado 
por la beneméri ta Ll iga del Bpn Mot. 
Presidieron las autoridades, asistiendo una 
enonue masa de gente y los delegados de 
todos los pueblas de la cumarca de Vallés. 
Eos oradores fueron frenéticamente ova-
cionados al hacer su apar ic ión, dándose es-
truendosos vivas á la ¡d iga . 
Abierto el acto por la presidencia, le fué 
concedid;! la palabra al Sr, Abareat, quien, 
en períodos felicísimos, en tonó nn himno 
á la hennosura de la lengua patria, comba-
tiendo enér^ieaniente la blasfemia,"sigilo de 
degeneración. 
El Sr. Cortadella enaltece la labor de la 
Ll iga , diciendo que su obra es dignificadora 
y redentora del lenguaje, vilipendiado pol-
la blasfemia. 
El Sr. Casanova, que habla después , es-
tablece un paralelo entre la cultura y el bien 
hablar, diciendo que la costumbre de blas-
femar es señal de incultnra y de bajo nivel 
intelectual. 
IC1 Sr. Maso Balaguec encarece la necesi-
dad é importancia de la grande obra de dig-
nificación social que realiza la Ll iga . 
lvl Sr. Jovcr Nunell dice (pie un medio 
efieaeísinio de extirpar el mal que e n t r a ñ a 
la blasfemia es el de d i r ig i r la campaña 
hacia la infamia, acostumbrando á los niños 
á odiar el pecado de bl isíeniar. 
Habla á cont inuación el Sr. l 'agés, dipu-
tado provincial, para adherirse á la patr ió-
tica c ampaña (pie la Ll iga realiza contra la 
Ida.sfemia. 
En un elocuente discurso, el diputado á 
Cortes Sr. Plaja entona un himno al patri-
monio espiritual del lenguaje. 
Cierra el acto Ivóu L'Escop, resumiendo 
los discursos. 
Todas los oradores fueron aplaudidís imos. 
E l acto ha resultado verdaderamente gran-
dioso. E l públ ico salió entusiasmado. 
3JJEJ A . T T í S t T I E ü D 
5Í3 
p o p ¡ J A H U E L S I U R O T 
D E V E N T A r J J n e l K i o s c o de 
E L D E B A T E . - P r e c i o : 2 p í a s . 
po de gratitud para todos los que de a lgún 
modo es tán encargadas, de difundir, de lle-
var á los hogares y á las almas los frutos 
benditos que en ubér r ima cosecha recolecta 
la Junta parroquial. 
Terminada la lectura, el magnífico órgano 
de la iglesia dejó oír sniis hermosas voces, 
interpretando el coro dialogado de Oigont, 
Coral, composición tierna y sentimental que 
ejecutó admirablemente, dando pruebas de 
un fuerte temperamento ar t ís t ico, el señor 
D. Hernardo de (iabiola, eminente profesor 
del Conservatorio. 
El Sr. D . Jul ián Roldán hizo uso de la 
palabra, pronunciando un notable discurso 
sobre el tema tAcción religiosa de la parro-
quia». 
El orador expuso en brillantes párrafos 
el lugar que ocupa y la significación que 
tiene la acción religiosa dentro del campo 
de la obra parroquial, a s ignándole un ca-
rác ter predominante atendido el fin que per-
sigue, que no es otro que el de mantener 
unida á la criatura con el Criador mediante 
los santos lazos de la Rel igión, lazos de 
amor sobre todas las cosas, de humildad, de 
ve iu iae ión del hombre á Dios Todopode-
roso. 
Además , y persiguiendo este fin, la ac-
ción religiosa procura el mayor desarrollo y 
d •senvolvimicnto de las instituciones re l i -
giosas parroquiales, Cungregaciones, Asocia-
ciones, Cofradías, Hermandades. 
Tributa un rendido elogio á las estableci-
das en la parroquia de Santa Cruz por su 
celo en promover el culto, por la brillantez 
y esplendor con que celebran sus fiestas, 
prenda—dice—de nn espí r i tu cristiano, que 
es el espír i tu salvador, el verdadero y úni -
co espíritu de redención. 
E l Sr. Oabiola volvió á ofrecer gallardas 
muestras de su inspiración musical, arran-
cando al ó rgano los armoniosos arpegios de 
la tocata Mai l ly . 
Y 1). Nicanor Par ís hab ló de la Acción 
benéfica parroquial. 
vSu discurso fué un discurso edificante, 
conmovedor, dedicado á los pobres; pero no 
á los pobres de esp í r i tu , necesitados de 
auxilios morales, sino á los pobres en la 
acepción material que se da á la palabra. 
Di jo que la Iglesia de Cristo siempre se 
había distinguido por su acción benéfica, 
socorriendo á los necesitados, que tenían en 
ella á la madre cariñosa, siempre solícita. 
Aplaude sin reservas la caridad cristiana, 
á la que llama v i r tud de las virtudes, y se 
complace y ufana en reconocer que la pa-
rroquia de Sania Cruz, QU este punto, no 
deja nada que desear, llevando el socorro 
pecuniario á casa del necesitado. 
Hace atinadísimas observaciones sobre la 
difícil tarea de dist inguir la verdadera ne-
cesidad de aquella otra apariencia de mise-
ria, influida por el vicio y la degradación. 
ÉxpUúa cómo la Junta parroquial se vale 
para subvenir á las necesidades corporales 
de los feligreses pobres, doliéndose del cre-
cido número de atenciones y demandas que 
pesan sobre ella por el numeroso censo de 
pobres que hay dentro del terri torio ó tér-
mino parroquial. 
Habla de la miseria oculta, de la pobreza 
vergonzante, qoe se encierra cutre las cua-
tro paredes frías de uu hogar desanipaiado 
y triste, diciendo que esa es la pobreza (pie 
prineipalnuiite hay (pie buscar y socorrer. 
Termina haciendo un llamamiento á los 
sentimientos earitdfivos de los feligreses pu-
dientes para que no olviden el deber que 
tienen de socorrer al desvalido, y/ para que 
con sus limosiKis contribuyan á hacer posi-
ble, con la mayor eficacia, la acción benéf i -
ca , que con tanto celo viene desarrollando la 
junta parroqíii 11. 
A l terminar su discurso el Sr. Par í s , hay 
un intermedio coral, s impa t iqu í s imo , can- tas parroquiales fué tema de sn disertac'-on. 
tándose, con gran afinación, el H imno del Comenzó el señor marqués ni- i i i f . - . t 1 
las esetíelas cátÓHcás, cómo las Juntas de Acción Social parírbqWiAl 
Después tomn la palabra D. Francisco, son auxiiiares de los párrocos, cómo le* 
encareciendo la necesidad de promover en-
tre las clases obreras las buenas lecturas, 
cosa que persigue con tesón admirable la 
Junta parroquial, y qué podrá difundirse 
más mediante la entrega de libros y revistas 
permitidas por la censura de la autoridad 
eclesiástica. 
A cont inuación, el .Sr. Oabiola interpreté 
al órgano la majestuosa Marcha Ariane, de 
Ouilmaut. 
Una especie de rcsnmcu hizo, br i l lanl í r i -
mamente, el señor cura párroco, hablando 
de la parroquia y de los feligreses, evpli-
cando cuáles son los vínculos que deben 
unir á una con otros, y pidiendo á Dios que 
estos lazos, lejos de rebajarse, se aprieten 
más y más contra los peligros (pie en todos 
los órdenes , pero principalmente en el orden 
religioso y en el orden social, nos ame-
na/, m. 
líl Sr. I'elayo dió gracias á todos los con-
currentes, y en especial á la Junta barro* 
quial , para la que tuvo frases de aliento, 
exci tándola á continuar sin desmayos en la 
hermosa labor que con tanto éx i to viene 
realizando, felicitándose después de la so-
lemnidad con que se ha celebrado esta pri-
mera Asamblea parroquial de la iglesia de 
Santa Cruz. 
Terminó el acto dándose la bendición ú 
los fieles con el San t í s imo Sacramento, y 
entonándose por todos el majestnos;» himno 
del Congreso Euear ís t ico . 
En San José. 
A las cinco de la tarde se celebró ayer 
en la iglesia de San José la Asamblea pa-
rroquial, bajo la presidencia del párroco, 
D . Donato J iménez . 
Entonado el Veni Creator, dió comienzo 
el acto con la lectuiia de la Memoria de la 
Junta de Acción Católica, que demuesli 1 
los grandes frutos obtenidos durante el año 
ú l t imo, y á cont inuación leyó su cUscurao 
el Sr. D . l íduardo Josué , que diser tó sobre 
el tema «Males que causa la enseñanza lai-
ca y mediofe de combat i r la» . 
Dadas las grandes aptitudes del .Sr. Jo-
sué , su trabajo fué digno de los aplausos 
con que le acogieron los 03'entcs, y dicho se 
es tá que cnanto di jo coincidió con lo que 
en todas las Asambleiks parroquiales (pie 
actualmente se celebran se viene clamaIUID 
contra ese peligro de la escuela sin Dios, al 
cinc los católicos han de oponerse, no con 
los discursas, sino con la acción, mu l t i p l i -
cando sus centros de enseñanza , atendiendo 
/los creados y procurando que los males do 
la escuela laica sean vencidos y desterra-
dos por la eficacia de la escuela católica. 
F l doctor R Hernández Rriz habló de -
pués acerca del cerebro del n iño y de 11 
influencia que en su desarrollo intelcctu d y 
moral puede tener la madre cristiana. 
Con verdadero acierto desarrolló (1 tema 
el Sr. Briz, que tuvo suspensa la atención 
de los circunstantes durante la lectura, y 
bien puede decirse que su trabajo es um 
trabajo notable. 
¿Quién duda de la influencia que en la 
formación de los futuros hombres tiene ana 
madre ? 
La educación del hogar, las enseñan / is 
maternas, los principios que inculca una 
madre en la inteligencia infanti l son hnp -
recederos, y esta labor educativa, realizada 
con el amor que una mujer pone en sus 
hijos, que no se borra j a m á s del espír i tu , 
es la .segura defensa pora abroquelarse en 
la vida contra las asechanzas de las perni-
ciosas doclrinas eme pervierten y corroen á 
las modernas sociedades. 
E l Sr. VilluendaSj cantor de la parroquia 
de San José, cantó después una plegaria ;í 
la Virgen, acompañado del órgano, escu-
chando nutridos aplausos. 
Leyóse después un hermosís imo trabajo 
debido á la pluma del muy ilnsfre señoi 
D. Diego Tortósa , canóii i^o de la Santa 
Iglesia Catedral, que versó acerca de 1 as di-
ferencias que existen entre la caridad y la 
filantropía. 
En párrafos brillantes expuso el autor en 
qué difiere la caridad cristiana y la filan-
t ropía que prescinde al hacer el bien del 
fin oue inspira la caridad, describiendo < ó-
mo la caridad busca el silencio, el retiro, 
la obscuridad, mientras que la filantrooía 
requiere 3̂  busca el es t répi to de la publici-
dad, sin el cual muere. 
Mientras la car idad—terminó diciendo c' 
Sr. Tor tosa- -só lo á socorrer los males cor-
porales atiende, la caridad se encamiiu d 
propio tiempo á curar los males del cora-
zón. 
Aún duraban los aplausos al Sr. Tortosa-, 
cuando ocupó ta tribuna el i lus t r ís imo señor 
maiípiés de Poroto. 
V \ objeto é influencia social de l is Jun-
García Muñoz, para desarrollar el tema «Ac-
ción social parroquial» . 
Comienza el orador demostrando la im-
poiiancia que tiene la Acción Social, cuca 
ayudan á realizar la difícil misión que al 
párroco está encomendada, y pasó despué1» 
á demostrar cómo estas Juntas procuran el 
bien de sus convecino<s los feliffreses de 
minada, no ya a confortar el alma con los ¡ p a n o ( l u ¡ a qllc | a Tunta pertenece, con el 
auxilios de la Rel igión, 110 ya á cubrir con | trabajo de sus tres secciones: la sección so-
la limosna las necesidades del cuerpo, sino ¡ ̂ 1 ]a religiosa y la de caridad, 
á desvanecer con la enseñanza los errores i Ln Junta parroquial- d i j o - e s la parroquia 
de la inteligencia, errores nefandos, que casi ' misma puesta en acción 
siempre llevan aparejada la perdición del Habló luciro de lo tme lf 
hombre. 
Habla del elemento obrero, sobre el que, 
principalmente, ha de ejercerse la acción 
social parroquial. 
Dice que la inteligencia, por regla gene-
ra l , inculta y descuidada, del obrero, csló 
amenazada de grandes peligros por las en 
señalizas socialistas, anarquistas, cp:c hace; 
del hombre, en vez de un elemento úti! i 
la sociedad en que vive, un elemento revé 
luciouario, gcrinen de todo mal, propenso ó 
todo libertinaje, á toda rebelión. 
Declara que es de necesidad iniprcscindi 
ble inculcar en la mente del obrero aquel! 
sana doctrina Metal que pueda hacer de c 
un ser conscienLe, poniviidnle en condicio 
nes de aptitud para n.o dejarse sorprende: 
por las alteraciones d é propagandas inía-
mcs. 
Se ocupa ta.nbión d.d azote de la escuela 
neutra, que no es otra cosa que la escuéí) 
antirreligiosa, impía , atea, sin Dios, aBCgtr-
raudo que hay que poner nincho eni|>cño en 
fonientar la enseñanza en las escuelas cató-
licas, haciendo (pie á ellas acudan todos los 
niños que mañana han de ser homlne;. 
j El Sr. OarcM Muño/, poue üu á su disijui so 
luciro de lo (pie la ensoñan . 'a re-
nresenta y de lu (pie influye en la vida de 
la sociedad, proclamando oue la cnsiiñanza 
«jo es función del Estado, sino de la Iglesia, 
1c la familia y de la sociedad. 
Propuso el señor m a r q u é s de Loreto la 
•undación de Cajas de ahorros parroqnia-
Vs, Sociedades mutuas parroquiales, csciu-
'as parroquiales, etc., y lerminó la l e r t u n 
le su discurso con una "apología de la raslr-
tieión de las Juntas parroquia lea. (Grdudcs 
TplúUSOS.l 
Seguida na i.tc se leyó el discurso de! dee-
v.r 1). Luis Coli, sobre ta acción que A los 
Mtóhcos compete ejercer ante él socialÍSUM 
•narquisia, ene fué una vibrante tinpttgn^ 
i'-n del socialismo, del que dijo que, con. , 
'(•'na, ya no merece por parte de nadie ni 
•1 aonor de la controversia, una vez demo;-
uada la fals<!¡id é incoiisistem ia de «va 
)I llK IplOS. 
Macó con denuedo ¡as corrientes sbchtHí* 
• ¡s, que aiiioi:n;v;i: e! cuerno social v pfcN 
vierten el espír i tu de los obreios, y <1 UM . 
tro como es en el terreno de los lléclííw cteír-
de es preciso luchar para que la fccndi rjeia 
Ic los sindicalistas y de les ftcntfls F?a ven-
oaai 
Lunes 16 de Diciembre de 1912., L_ DEBATE Anon.-Num.410; 
E l concejal del Ayuntamiento de Madrid 
D. Luis Mart ínez Kleiser hizo el resumen 
xm su habitual elocuencia. 
Di jo que, por mandato de su párroco, ocu-
paba la tribuna, aun considerándose harto 
humilde para ello, y declaró que en estos 
tiempos el lugar oue á cada uno designan 
los sui>eriores es el lugar del deber, al que 
debe irse sin vacilaciones. 
Urge dejar el rezo callado en los oratorios 
privados, y urge que los católicos todos dis-
persos nos unamos en nuestra casa solariega, 
que es la parroquia. , . . 
Hemos llegado—añadió—al actual estado 
üocial, porque hemos olvidado el ejercicio 
de la acción social privada, atendiendo solo 
é nuestras relaciones con Dios, sin ver que 
también estamos obligados á mantener rela-
ciones estrechas con nuestros semejantes. 
Hab ló de lo que significan, en labios d« 
los anticatólicos) las palabras «Libertad, 
Igualdad y Fraíentídaí», que representan 
principies ̂ exclusivamente nuestros, y dijo 
que al m i t i n ha de oponerse el m i t i n ; al 
periódico, el per iódico; á la manifestación, 
la manifestación. . . , y te rminó afirmando que 
mientras nuestros adversarios cjeicen. un so-
cialismo pensado, nosotros debemos ejercer 
un socialismo sentido, y dar la batalla de-
cisiva, en la que el triunfo no nos puede 
faltar. . . n o * 
El Sr. ViMuendaS cantó el ana de vStra-
üella, y tras breves frases del señor párroco, 
lando' las gracias á cuantos contribuyeron 
yon su concurso á la brillantez del acto, ter-
E N C H A M A R T I N 
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minó la Asamblea, con la exposición menor, 
estación y bendición, dada con el San t í s imo 
Sacramento. , 
La concurrencia ayer tarde en han José 
fué numerosa y selecta. 
En San Luis y el Carmen. 
\ v e r tarde, á las tras y media, se celebró 
en la itrlesia de Nuestra Señora del Carmen 
Fa primera Asamblea de Acción Católica de 
la parroquia de San Luis y del Carmen. 
Presidió el venerable cura párroco, D . Ma-
nuel Uribe. _ 
Después de entonado el Vem Crcator, can-
tó el Orfeón Calasancio la Invocación al 
Espí r i tu Sauto, del maestro Arenas. 
A cont inuación, el presbítero D. Fcljpe 
Gómez, secretario de la Junta parroquial, 
ÜÓ lectura á la Memoria de los trabajos 
realizados por dicho organismo desde el 2» 
üe Febrero de 1909, en que se constituyo. 
En lo referente á las obras piadosas, hace 
XMtótar que existen 14 Corporaciones reh 
riosas establecidas en la iglesia del Carmen 
y siete en la de San Luis , celebrando to-
jas ellas espléndidos cultos. 
E n el presente año se han repartido so-
sonos por valor de 3.625 pesetas, dis tr ibui-
das en alimentos, medicinas, ropas, etc. 
Termina el Sr. Gómez su notable Me-
moria dedicando un Cumplido elogio al se-
ñor iiárroco, que se halla dispuesto á aten-
der do SU peculio particular al culto de BU 
iglesia antes de que desaparezca y pierda 
ís ía en esplendor. 
E l profesor de instrucción primaria don 
Alfonso Benito Alfaro leyó un inspirado dis-
curso, en el que puso de relieve que los 
principales auxiliares de la parroquia son 
la madre de familia y el maestro de prime-
ra enseñanza. 
Refiere el hecho de un obrero que se pre-
sentó en el colegio del Sr. Henito Alfaro 
para suscribirse en las clases de adultos. 
Precedía de una escuela laica y no sabía leer 
JÍ rezar. Recordaba apenas el padrenuestro, 
oración que le enseñó su difunta madre 
mando niño. E l maestro se la hizo repetir, 
expl icándole el sentido de aquellas palabras, 
me al eomprenderlas conmovieron al humi l -
de hi jo del trabajo. 
A l concluir el Sr. Alfaro la lectura de su 
discurso, el Orfeón Calasancio en tonó , admi-
.ablemente, el himno Por E s p a ñ a , del maes-
tro Arenas. , , . , 
El sacerdote D . Lucio Herrero hablo des-
# -més elocuentemente de «La acción religiosa 
por la parroquia y la enseñanza catequís-
tica». 
L a catcquesis ha progresado tanto en la 
parroquia, que de un centenar de niños que 
acudían el año ú l t imo , se elevan en el pre-
sente á la cifra de 222. 
L a instrucción corre á cargo de varias se-
ñor i t a s , que con incansable constancia van 
todos los domingos, á primera hora de la 
tarde, á enseñar el catecismo á las niños . 
De la dirección espiritual es tá encargado 
el vSr. Herrero. 
Para allegar recursos se repartieron entre 
los feligreses unas circulares, obteniéndose 
por ta l medio que familias enteras se sus-
cribiesen por una cantidad mensual, y que 
algunas personas hicieran donativos, con los 
cuales se instituyen premios para los niños 
de la catcquesis. La dis t r ibución de aquéllos I 
se verifica en Navidad y en Junic>, después j 
de la fiesta de la primera Comunión . 
El orador encarece la trascendencia de la 
inst rucción religiosa para el individuo, la 
familia, la Patria y la socied- l , como medio 
de evitar muchos males que acarrean desola-
ción y ruina. 
La señori ta Julia Gatcfa \ey6 unas bien 
escritas cuartillas sobre »I,a Acción Social y 
las Teresianas». 
Definió á las Teresianas como Asociación 
le jóvenes españolas , establecida bajo la 
protección de la Virgen y la devoción á 
Santa Teresa. 
La fundación de la constituida en la igle-
sia de Nuestra Señora del Carmen data de 
'aace unos veinte años . 
La idea se expuso en un cartelito á la 
puerta de la iglesia, no tardando en inscri-
birse muchas jóvenes . La primera que lo 
nizo tomó luego el hábi to de Carmelita. 
Habla del rebañito de Santa Teresa, com-
nuesto de niñas de corta edad, que practican 
ejercicios espirituales como las Teresianas. 
El día de Reyes tépdftén repitas entre los 
niños pobres, para que se acostumbren á 
ejercitar la caridad. 
Hace un llamamiento á las jóvenes de la 
feligresía para que les auxil ien en la obra, 
bien asociándose á ella, bien remit iéndoles 
donativos, por modestos que sean, pues aun 
ios periódicos atrasados sirven. (Aplausos.) 
E l Orfeón Calasancio canta luego el fíim-
txo parroquial, letra del padre Silvino, y 
música del maestro Arenas. 
E l vocal de la Junta ixirroqnial, D . Angel 
Nieto, diserta á cont inuación sobre tLa pa-
rroquia realizando la Acción social». 
Hace presente que el 5 de Abr i l p róx imo 
celebrará el párroco sus bodas de oro y pro-
pone á los feligreses que le dediquen un 
íiomenaje en dicho día, cuya organización 
puede correr á cargo de la presidenta de la 
Junta de señoras . 
L a idea es acogida con muestras de entu-
Btasino. 
Después de entonar el Orfeón un canto 
regional del maestro Arenas, que es repeti-
do, usa de la palabra el párroco Sr. Uribe. 
Invi ta á los feligreses á d i r ig i r un men-
fiaje de felicitación al Prelado de la dióce-
sis, que acaba de cumplir siete años de 
glorioso episcopado, en el que se ha distin-
guido por su sabidur ía y celo. El mensaje 
debe hacerse extensivo t a m b i é n á su afor-
tunad í s ima intervención en el Senado, defen-
diendo los intereses de la enseñanza cató-
lica. 
Con frase llena de amor ft-aternal, dice 
el párroco á los feligreses que le tienen á 
su disposición dentro de su modestia, para 
cuanto sea beneficioso, pues como en una 
ocasión manifiestó el Cardenal Sancha: «El 
Sr. Uribe- es el padre Concedo.» 
Concluye haciendo votos por que la Asam-
blea constituya un recuerdo para todos, por 
las gracias que se obtengan. 
A l descubrirse el Sagrario, se entonó el 
'Fange Liugua, y después de la bendición, 
e l himno al Sant í s imo y del Congreso Eu-
car ís t ico. 
E l acto, que resul tó brillante y concurr í -
ido, t e r m i n ó á las ciuco y, media. 
EN HOMENAJE 
A L A 
SANTA PATRONA 
La antigua casa de campo de los duques 
de I'astrana, Colegio liuv de los padres Je-
su í t a s , tuya Patrona es' la Virgen del Re-
cuerdo, estuvo ayer de gala. 
Celebrábíuse la tradicional fiesta de la ve-
neranda Patrona, y á Cliamart ín acudieron 
á reverdecer recuerdos dulcísimos de pasa-
dos tiempos muchos de los alumnos que allí 
recibieron cristiana v sólida educación. 
Siempre que vamos á Chamar t ín y reza-
mos ante la imagen de la Virgen, nos pa-
rece escuchar aquellos versos tan sentidos, 
tan emocionantes, tan dulces, que aparecen 
en Pequeneces. 
¡ O h , Virgen del Recuerdo dolorido! 
¿ T e acordarás de m í ? 
V n i n g ú n año dejamos de asistir á esta 
fiesta, para nosotros tan grata y tan amena, 
porque durante ella gozamos unos momen-
tos de la vida colegial, y al reunimos con 
nuestros antiguos compañeros nos creemos 
que tornamos á v iv i r la , y al contemplar á 
los alumnos de hoy nos entran deseos de 
ser nuevamente educandos y estar otra vez 
recibiendo de aquellos padres de la Compa-
ñía de J e sús las buenas enseñanzas que h i -
cieron de nosotros católicos práct icos, fer-
vorosos. 
Por la mañana los alumnos de an taño y los 
de hogaño nos acercamos á la Sagrada Mesa, 
recibiendo el Pan Eucarís t ico. ¡Y cómo el 
alma se ensancha con aquel aJto ejemplo 
de cristiana fe y de amor al Al t í s imo, y 
cómo en nuestro recogimiento gozábamos de 
las ternuras inenarrables de la vida sobre-
natural ! 
^luchos de los que comulgaron pasaron la 
noche en el Colegio de Chamar t ín prepa-
rando mejor los espí r i tus para el divino ban-
quete. 
La misa solemne se celebró á las nueve 
de la m a ñ a n a , oficiando en ella el reveren-
do jiadre Vicente Cervos, ayudado por los 
padres Pujante y Astudil lo. 
La capilla del Colegio cantó la misa del 
maestro Segarra. 
Terminada la misa, todos los asistentes 
estampamos nuestra firma, según costumbre, 
en el á lbum que en el Colegio existe para 
tal objeto. 
En el jard ín sirvióse un espléndido al-
muerzo, presidiendo el jiadre Lizola. A él 
asist ió t ambién el Sr. Pérez del Pulgar, an-
tiguo alumno del Colegio, siendo su presen^ 
cía acogida con una cariñosa salva de aplau-
sos. 
A las cuatro tuvo lugar el ejercicio solem-
ne. La capilla estaba deslumbrante; la V i r -
gen del Recuerdo parecía sonreír aman t í s i -
ma á aquellos sus hijos, que ni la olvidan 
ni la olvidaron nunca, y á quienes ella 
siempre recordó, apar tándoles de la senda 
del mal y llevándolos siempre bajo su man-
to protector. 
Rezada la estación y el santo rosario, su-
bió á la cátedra del Espí r i tu Santo el pa-
dre Ir igcyen, rector del Colegio de Valla-
dolid, que hizo un panegír ico hermos ís imo, 
s i rviéndole de tema aquellas palabras: t T u 
inmaculada conccpcióu, Urgen Madre de 
Dios, fué anuncio de alegría para todo el 
mundo.* 
Btí elocuentes párrafos recordó el padre la 
tradic ión casi u n á n i m e de la Iglesia acerca 
del dogma de la Concepción Inmaculada, 
t raducción que encontró en San Agus t ín y 
más tarde en el agudís imo Scotto, defenso-
res acérr imos. Se ocupó después de la parte 
que en esta obra de la cristiandad entera 
cupo al pueblo español , « ins t rumento de 
quie se valió la Providencia para ilegar á 
la solemnísima definición del dogma por el 
inmortal Pío IX». 
Terminados los cultos religiosos, nos ob-
sequiaron los padres jfesu&as con una sesión 
cinematográfica. 
Y á las ocho de la noche regresamos á 
Madrid con un recuerdo y una esperanza 
m á s : el recuerdo de fiesta tan grata y la 
esperanza de volver á ella el venidero año . 
Entre l(x> antiguos alumnos que asistie-
ron recordamos á los duques de Sotoma3ror 
y Vistahermosa, marqués de Santillana, 
conde del Cénete, barón de Hortega y á los 
Sres. De Carlos, Hiera, Arrazola (R. y F . ) , 
Chn'lez (J. y L . ) , Del Amo, Silvela,"Ruiz, 
Velarde, Piñeiro, Iga r túa , Gallardo, Micón. 
Fcsser (C. G. y A . ) , Danvila, V ida l , Ma-
cho, Alcázar, Cavanillas, Acevo, L i r i o , Gar-
cía Verdes, Fa r iña , Monsalve, Gómez Ace-
bo, Herrera, Puig, Moreno. Creus (J. A . 
y F . ) , González, Cuervo, Van den Brule, 
Gisbert, Per r ia túa , Or t í , Font, Mar t ínez , 
Aldcanucva, Gi l Delgado, López de Ayala , 
Céspedes, Alvarez, Suárez Abarca, Montes, 
Benjumea, Moreno, Grinda. Barón ( A . y 
L . ) , Angolot t i , Ivneiuas, Caro y Polo de 
Bernabé. 
A T E N T A D O C R I M I N A L 
DOS BOMBAS D E DINAMITA 
POR TELÉGRAFO 
COUUXA. 15. 16,40. 
Un criminal y bárbaro atentado ha teni-
do lugar en el cercano pueblo de C a b a ñ a s , 
produciendo una jus t í s ima y tremenda i n -
dignac ión en aquel honrado vecindario. 
La vecina Dominga Ptfrmny, que vive 
acompañada de su hija y de una n i ñ a de 
corta edad, hija á su vez de ésta, se hallaba 
anoche cu su casa, cuando una formidable 
detonación y el deriumbamiento de una pa-
red sobrecogióles de tenor. 
Las infelices mujeres comenzaron á de-
mandar socorro, acudiendo entonces algunas 
personas. 
Una mano salvaje había arrojado dos bom-
bas de dinamita contra la casa, que resu l tó 
con grandes desperfectos. Las tres mujeres 
resultaron milagrosainente i loas . 
Inmediatamente, la Guardia c i v i l comenzó 
á practicar diligencias, que dieron por re-
sultado la detención de un individuo Uamt-
do Manuel Ardao, á quien se supone autor 
del atentado. 
A l detenido se le ocupó un explosivo sin 
estallar. 
Créese cpie obró obedec iendo á una ven-
ganza, pues se asegura que Manuel y Do-
minga siguen un pleito de intereses. 
E l detenido ingresó en la cArcel, 
POR TELÉGRAFO 
P e s q u o r o s e s p a ñ o l a s a p r e s a d o s . 
LISBOA 15. 12. 
Dos cañoneros portugueses han apresado 
treinta v dos vaporcitos de pesca españoles 
por hallarles pescando en aguas no pertene^ 
cientes á la jurisdicción de España y qne 
entran de lleno en los límites de la iuris-
dicción portuguesa. 
L a que d iee A l f o n s o C o s t a . 
LISBOA 15. 12,50 
f..íLtlÍnriÍO P«Mka unas manifes-
tadones de Alfonso Costa, en las cuales de 
SS rV"6 Ia 1lab1?r de republicanos 
ebe limitarse á luchar dentro / e l terreno 
de la legalidad, y nunca, con excitaciones 
perjudiciales é inhumanas. ' T * ™ 





S e r v i a s e q u e j a . 
BKI.GRADO 15. 
El Gobierno servio, en vista de la penis-
tencia creciente de las medidas militares 
aus t r íacas , ha expresado a3'er al Gobierno 
de Austria, q>or conducto de su minis tro en 
Belgrado, sus quejas acerca de las demostra-
ciones militares efectuadas contra Servia, es-
pecialmente trente á Belgrado. 
S e conf lpma l a d e r r o t a de l oa g r i e g o s . 
CONSTANTINOPLA 15. 
Oficialmente se ha declarado qu<; la batalla 
qué 8¿ había trabado entre griegos y turcos 
en los alrededores de Janina, ha constituido 
una gian derrota para los griegos. I^os tur-
cos han triuaifado en toda la l ínea, y los he-
lenos emprendieron precipitada fuga, per-
seguidos por aquéllos. 
Tx)s otomanos se han apoderado de armas 
5' bagajes. 
El ministro de la Ouerra del Gabinete oto-
mano, ha confirmado esa noticia. 
O b s e q u i a d a P o i n o e r é . 
PARÍS 15. 23,10. 
M . Poincaré ha invitado á comer, al presi-
dente bú lgaro M . Danef. 
La comida se verificó en el domicilio part i-
culnr de Poincaré. 
Danef visitó por la tarde al paesidente de 
la Cámara francesa. 
Doa t e n d e n o l a s . 
CONSTANTIXOPLA 15. 
Desde que ha comenzado el armisticio, se 
han organizado aquí das partidos, uno de 
ellos presidido por Efendi, que desea la paz, 
'a toda costa, aún llegando al l ími te do las 
concesiones, y el otro, que está presidido jior 
Na/.i 111 Pacha, que quiere la guerra, seguros 
del triunfo, pues dicen que ahora cuenta Tur-
quía con mayor contingente de tropas que 
los Estados aliados reunidos. 
T r e i n t a mi l b ú l g a r o s á S a l ó n i c a . 
BKI.OKADO 15. 
El Gobierno búlgaro há llamado hacia .Sa-
lónica tenias las tropas que fueron embarca-
das para dirigirse á Tchataldja, y que son 
unos 30.000 hombres. 
Aquí se asegura que las uegoriaciones de 
una paz con Austria podían tener por base 
conservar la independencia jiolítica y la A l -
bania au tónoma. 
L a m a v i l i z a o i é n e n A u a t r i a . 
V l K N A 15. 22,15. 
A pesar del secreto con que se llevan las 
órdenes de movilización y la censura que se 
ejerce con la Prensa, sábese que el contingen-
te del Ejérci to, cpie en tiempos de paz es de 
390.000 hombres, hoy asciende á 800.000, de 
los cuales, unos 200.000 se hallan escalona-
dos en la frontera servia. 
La efectividad del ió.0 Cuerpo ha sido do-
blado, y algunos Cuerpos triplicadas su» 
unidades. 
De las seis clases llamada?, á las filas, cua-
tro de ellas están en la fronfíra. 
' En la Marina se ha hecho lo mismo, y los 
buques que se hallau en Pola, se han repues-
to de carbón. 
D e e ó r d e n e a * 
PILSEN (Austria) 15. 
Con motivo de la partida de los reservis-
tas, se han producido manifestaciones de 
protesta. 
Los mozos apedrean 1 á la Guardia que 
intervino. 
Se han practicado varias detenciones. 
Alcalá de Henares 
O b r a a s e o i a l a s que p r o a p e r a n . V e l a -
d a notable . 
No dejan de ser admirables Itxs progresos 
que realizan las obras católico-sociales de 
esta ciudad, que Dios bendice, s in duda, á 
manos llenas. 
A pesar de que sólo lleva tres años de 
existencia, el Círculo católico cuenta ya 
con m á s de doscientos obreros, que reciben 
instrucción, con cerca flp 1 ' - centenares de 
señoras , que coadyuvan á la obra, y con un 
centenar de caballeros cristianos, que ponen 
su dinero y su trabajo al servicio de la 
causa social. Aunaue son espaciosas los lo-
cales de] actual domicilio social, han resulta-
do insuficientes este año para los alumnos que 
han solicitado matricularse en las aulas de 
la Escuela de Artes é Industrias y en ^s 
clases de instrucción primaria á que con-
curren los obreros analfabetos. La necesidad 
de un local mucho m á s amplio se deja sen-
t i r , y no dudamos que la Junta directiva 
del Centro, que tantas pruebas de celo tie-
ne dadas, acudirá al remedio, construyendo 
ó comprando un edificio de mejores condi-
ciones. 
E l estado floreciente de las obras sociales 
de Alcalá, prueba lo mucho que puede ha-
cerse para redimir al pueblo, cuando hay 
voluntad buena, firme y perseverante. 
La velada que la Escuela de Artes cele-
bró hace poco, desper tó gran interés en el 
público, y la que, en estos momentos, aca-
ba de celebrar la Junta de Damas de Propa-
ganda Católica, en honor de la Virgen In -
maculada, ha sido extremadamente notable 
En la primera parte, señori tas de la más 
selecta sociedad alcala ína, leyeron discursos 
y poesías y ejecutaron al piano inspiradas 
piezas musicales, siendo todas ellas ovacio-
nadas por la concurrencia que llenaba el bo-
ni to salón del Centro. Terminó el acto con 
la^ acertada representación del juguete có-
mico Las ant ipát icas del secundo, escuchan-
do las jóvenes actrices nutridas salvas de 
aplausos. 
EN LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
E l p a d r e F i t a , p r e s i d e n t e 
La Real Academia de la Historia celebró 
ayer sesión para proceder á la elección de 
cargos. 
La docta Corporación eligió presidente al 
reverendo padre Fidel Fita, de la Compañía 
de Jesús , que venía ocupando la presidencia, 
intcriniamente, desde la muerte del llorado 
maestro Meiu'ndez y Pelavo. 
La elección del padre Fita no pudo ser n i 
m á s acertada, ni más justa, ni m á s merecida. 
El padre Fita, eminente historiador y ar-
queólogo ilustre, tiene en la ciencia un nom-
bre y una fama mundiales, y con sus presti-
gios abr i l lantará el honroso sillón que desde 
ayer ocupa. Es también el padre Fita autori-
dad competent í s ima en Filología y gran teó-
logo, además de elocuente orador sagrado. 
Forma parte, desde hace tiempo, como acadé-
mico, de las Reales Academias de Bellas Ar-
tes de San Fernando y de la Lengua. 
En la misma sesión fueron elegidos: biblio-
tecario, el conde del Ccdil lo; tesorero, don 
Adolfo Herrera, y vocal adjunto de la Comi-
sión de Hacienda, el Sr. Fernández de Pé-
thencourt. 
C U A R T A P L A N A ! 
Ni 
EL ASUNTO 
D E . 
"EL LIBERAL" 
POR TELIÍGRAKO 
E n l a A a o o i a c l é n d a l a P r a n a a . 
SEVILLA 16. 3. 
A petición de los redactores de E l Liberal 
y otros periódicos pertenecientes á los par-
tidos avanzados, se convocó á junta gene-
ral extraordinaria á la Asociación de la 
Prensa, no concretándose en la convocato-
ria el asunto de que iba á tratarse. 
Reunida la sesión, se encontraron los so-
cios sorprendidos con cpie se les sometía á 
su aprobación una moción, proponiendo de-
clarara la Asociación haber visto con des-
agrado la sentt'iuia qne condenaba al trttst 
Bj pagp de una imh-mnización á la señori ta 
Mussó por haber sido calumniada por E l 
Liberal de Madrid, y rechazar los premios 
que en la fundación Mussó se crean para 
los periodistas. 
La proposición or iginó un gran revuelo, 
protestanuo la mayor parte de los periodis-
tas de la arbitrariedad de que se les que-
ría hacer solidarios. 
La discusión fué borrascosís ima, oponién-
dose los socios á qne se tratara un asunto 
que por tener fines políticos lo prohibía en 
absoluto el reghunento, toda vez que afecta-
ba á Empresas editoriales y no á perio-
distas. 
En vista de que sc iba á perpetrar una 
violación en el Reglamento, presentaron la 
dimisión de sus cargos: el presidente, vice-
pivsidente y sccre-tano de la Asociación, dán-
dose además de baja en la lista de socios, 
iniciativa que siguieron otros muchos, re t i -
rándose en seguida del sa lón. 
L a proposición, muy modificada ya, la vo-
taron solamente 25 socios, de los 68 con que 
cuenta la Asoriación. demostrando esto el 
fracaso de la iniciativa de los periodistas 
trusteros. 
Además', este asunto, ajeno por completo 
á los periodistas, ha venido á ponerlos en 
discordia, y á deshacer los trabajos oue cos-
tó fu miar la Asociación de la Prensa en Se-
vil la , que había llegado á ser modelo, pues 
á pesar de integrarla periodistas de todas 
ideas polí t icas, pospusiéronlas á los sentimien-
tos de ccmfraternidad y compañer i smo, des-
preciándolas ahora á causa de las pretensio-
nes del trust. 
Los periodistas que se han dado de baja 
en la Asociación, SL' reunieron después , acor-
dando di r ig i r un telegrama y una carta al se-
ñor T̂ a Cierva, felicitándole por el éxi to ob-
ten-ido en el Supremo contra el trust, pues 
el fallo dictado por aquél alto Tribunal , ser-
virá para reprimir el libertinaje del liberalis-
mo. Además , se proponen fundar una Asocia-
ción de la Prensa diaria. 
L o de l « D u e n d a " 
TOTANA 15. 
Las personalidades m á s salientes de esta 
vi l la han acordado publicar un manifiesto 
para protestar de la información publicada 
en Heraldo de Madrid por E l Duende de 
la Colegiata, diciendo que se le quer ía lyn-
char si venía á esta vi l la . 
L o que únicamente es cierto es que, dis-
gustados los vecinos de Totana por la pre 
sencia del redactor del Heraldo, se propu-
sieron manifestarle su disgusto con n n a cen 
cerrada. 
E N V A L L A D O L I D 
LA SUBVENCION 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
Redacción á nuestro querido amigo don 
Narciso del Pozo. 
—Han sido rehabilitados los t í tu los de 
conde de Peralta y de marqués de Gaviria, 
que llevarán en adelante los Sres. D . Igna-
cio Fernández de Henestrosa y D . Juan 
Alonso Gaviria, respectivamente. 
— E l senador D. Conrado Solsona cont inúa 
mejorando de su enfermedad. 
—Hoy se celebrará en el teatro de Lara 
la cuarta función del abono á lunes benéfi-
cos, patrocinados por la Junta de damas 
españolas . 
C o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e 
POR TELEGRAFO 
ZARAGOZA 15. 20,35. 
En el Círculo de obreros católicos y de Ac-
ción .Social ha dado esta tarde una intere-
sant í s ima conferencia el reverendo padre m i -
sionero Simeón Albéniz. 
Una muchedumbre inmensa, en la que 
estaban representadas todas las clases so-
ciales, acudió á escuchar al orador. 
E l padre Simeón hizo una pintoresca na-
rración de la labor evangél ica realizada en 
Africa por los misioneros para la convers ión 
de infieles. 
Te rminó pidiendo á los católicos que con-
tr ibuyan con sus limosnas al fomento de la 
evangelización en Africa, 
E l padre Simeón se propone continuar es-
tas conferencias. La de m a ñ a n a será en el 
Colegio de Maristas. 
A L A S 
OLAS 
NICKLEBY 
V e l a d a a r t í s t i c a 
E n a l C í r e u l o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J a a ú a . 
En el Círculo del Sagrado Corazón de ]¿-
sús , celebróse ayer tarde una velada litera-
rio-musical, organizada pof l a Congregación 
de Hijas de María de la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel, para cenmemorar el 
segundo aniversario de la fundación de }a 
Caja Dotal y hacer el reparto de bonifica-
ciones á sus asociadas. 
E l programa estaba compuesto de los si-
guientes números : 
1.0 La Caja Dotal. Comedia en un acto, 
en prosa y verso, original de doña María 
del Pilar Contreras, representada por las 
señori tas E. Colomo, I . Grancha, I . Cana-
lejo, M . Rodr íguez , P. Sanz, M . L . Elps 
y F. Cartagena. 
2.0 i Bendita sea la luz del d í a ! Canto 
descriptivo del amanecer, letra y música de 
d( fia María del Pilar Contreras, interpreta-
do por el coro de la Congregación. 
3.0 ¡Lo que hace el pelaje! Monólogo hu-
moríst ico, original de doña María del Pilar 
Contreras, representado por la señori ta Fran-
cisca Vieco. 
4.0 Lectura de la Memoria anual de la 
Caja Dotal y reparto de bonificaciones he-
chas por la Caja á sus asociadas. 
5.0 La buena obra. Apropósi to en un acto, 
en prosa y verso, original de doña Caro-
lina de Soto y Corro, con mús ica y versos 
* doña María del Pilar Contreras. Esta 
obra fué interpretada por las señori tas P. de 
Piada, M . Gamundi, C. y P. Sanz, F . y M . 
Cartagena, R. Flps, M . González, h Crespo 
y F . Vicco. 
Las in térpretes se mostraron como consu-
madas artistas, siendo todas ellas írecuen-
temenle aplaudidas, 
Felicitamos muy cordialmcnte á la Con-
>regadón, por lo bien que ha sabido orge 
rnzar esta árt ís t iea velada, de la que coi! 
servarán un agradable recuerde; cuantos tu 
vieron el gusto de asistir á ella. 
ESCUELAS LAICAS 
Hoy podemos ofrecer á nuestros lectores 
algunos detalles m á s de lo ocurrido en la 
Besión del Ayuntamiento de Valladolul con 
motivo de la moción presentada por los con-
cejales socialistas Cabello y Sanz, solicitan-
do una subvención de 3.000 pesetas anuales 
para las escuelas laicas de aquella capital. 
Nuestros queridos colegas los periódicos 
valisoletanos Diario Regional y E l Porvenir 
se ocupan con gran extc-nMÓn* del asunto, 
haciendo atinantes comentar ías y protestan-
do de que tal subvención fuese concedida. 
E l concejal Sr. Vaquero Concelk'm decla-
róse católico convencido y opúsose á lo so-
licitado por las socialistas, IKICÍL-IKIO lo mis-
mo los Sres. Purón , Olea PimenUl y Conde 
Presmanes. Todos ellos argumentaron en 
contra de las escuelas laicas, ponú-ndo de 
relieve que la enseñanza sin Dios es, no 
sólo atentatoria á nut-stia Religión, sino 
también á la sociedad, á la Patria y á la 
familia. 
El Sr. Olea Pimentel hizo notar su extra-
ñeza de qne un señor qne pertenece á la 
Archicofradía de las Angustias, y organiza 
y preside procesiones, como lo es el señor 
Cilleruelo, defendiese la moción socialista. 
Comparóle con el sacr is tán de La Marse-
llcsa. 
La subvención quedó aprobada por 10 vo-
tos contra 7. 
Han votado en pro de semejante desatino 
los Sres. D. Pablo Cilleruelo, ü . Toribio 
Santos, D. José C.utiérrez, I ) . Mariano Ca-
sado, D. Rufino .Sánchez, D . León del Río, 
D. Mart ín .Sanz, I ) . Remigio Cabello, don 
Pablo Pinacho y D. Emi l io Gómez D ú z . 
Han votado EN CONTRA los Sres. D. Pe-
dro Vaquero Concellón, D . Gregorio Hurón, 
I ) . Ramón Conde Presmanes, I ) . Alvaro Olea 
Pimentel, D. José Remón Vallejo, D . An»-
tonio Infante y D . Ismael Alvarez, todos 
los cuales se han hecho acreedores á nues-
tro aplauso. La circnnsl, nuia de pertenecer 
estos señores á diferentes partidos, demues-
tra, por sí sola, que la cuest ión debe ser 
contemplada por todos los valisoletanos co-
mo asunto de conservación social, como oca-
sión cu (pie se necesita afirmar el respeto á 
las le5'es fundamentales del pa ís . 
Nosotros esperamos, como must ios (men-
dos colegas valisoletanos, que el acuerdo no 
prosperará , y que en la discusión definitiva 
será rechazado, pues entonces as is t i rán al-
gunos concejales que á esta Beatón no con-
currieron, y no prevalederán criterios ab-
surdos, valiéndose de la sorpresa, como en 
tan desdichada ocasión se hizo. 
EN E L ESCORIAL 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
En el Real Colegio de Alfonso X I I , que 
en E l Escorial dirigen los reverendos padres 
Agustinos, se verificó ayer tarde el solemne 
reparto de premios á los alumnos, presidien-
do el acto el subsecretario de Instrucción 
pública, D . Natalio Rivas. 
El padre Vi l la r pronunció un elocucute 
discurso acerca de Menéndez y Pelayo, re-
velando tina gran erudición y saber, y el 
señor subsecretario habló después para elo-
giar calurosamelite la labor educativa de 
los padres Agustinos y exhortar á los alum-
nos á seguir el ejemplo y enseñanzas que 
reciben de sus profesores, para .sor el día 
de m a ñ a n a ciudadanos dignos y út i les á la 
Patria. 
E l Sr. Rivas fué objeto de grandes aplau-
sos y felicitaciones por su eliscurso. 
El conde del Puerto 
Ayer falleció en esta corte D. Andrés de 
Urzáiz y Salazar, conde del Puerto, persona 
que gozaba de grandes s impa t í a s por su 
caballerosidad y su talento. 
Era abogado, y representó en Cortes el 
distri to de Puebla de Trives. Ostentaba el 
cargo de iriaj^ordonio de semana de Su Ma-
jestad; perten*?ía á la O»den de Caballeros 
de Santiago, era maestrante de Granada, y 
poseía las grandes cruces de San Gregorio 
el Magno y Villaviciosa de Portugal. 
Su cadáver fué vestido con el háb i to de 
la Orden de Santiago. 
Don Alfonso suspendió , al enterarse de 
la noticia, la cacería que tenía preparada, 
y con su augusta es]>osa estuvo oyendo 
misa en e1 oratorio de la casa de los condes 
del Puerto, adonde fué trasladado el cadá-
ver á las once de la m a ñ a n a . 
La buena sociedad madr i l eña desfiló ayer 
por la casa mortuoria, expresando á la fa 
mil ia del difunto su pésame sentido. 
Desde estas columnas se lo enviamos nos-
otros muy sincero. 
Hoy, á las once de la m e ñ a n a , se verifica-
ra la conducción del cadáver al panteón que 
en el cementerio de l i Sacramental de San 
Justo, poseen los condes del Puerto 
l í e l r o i fljna C i i i i M Lineal 
Con más animación que el ú l t imo domin-
go verificóse en el velódromo de la Ciudad 
Lineal el partido de foot-ball y las carreras 
anunciadas. 
La primera carrera de bicicletas fué de 
«neófitos», ganando el ciclista Sr. Rodrí-
guez, que hizo el recorrido en 3 m. 26 s ^/s 
llegando después los Sres Plaza, Moreno é 
Hidalgo, por el orden indicado. 
A cont inuación jugóse el partido de fooi-
/)<7//uinunciado, que careció de interés , que-
dando los equipos empatados. 
E l segundo partido no pudo jugarse por 
falta de luz. 
Resultaron lesionados los jugadores Pola 
en la nariz, y Baonza en una pierna. Fue-
ron curados por el doctor Cirajas. 
La carrera de t á n d e m s fué interc-ant í^i-
ma, demostrando el Sr. Villada su dominio 
sobre los demás carreristas, á los que sacó 
una vuelta de ventaja, haciendo los 4.000 
metros en 5 m . 53 s. 1/5, siendo muy aplau-
dido al llegar á la meta. 
Los señores Manchón y Calleja llegaron 
en segundo y tercer lugar, respectivamente. 
En la carrera de motos sus t i t uyó el señor 
Arroyo a l Sr. Rodríp;nez. (Vanó el premio 
Villada, que hizo el recorrido en 8 minutos 
18 2/5, llegando en segundo lugar Noy 
y Rivera. 
T E A T R O DE L A P R I N C E S A 
L a r i s u r r o e o í ó n de la " C a z u e l a " . 
La empresa de este teatro', se propone re-
sucitar un día de cada semana la antigua 
cazuela, que en los teatros de la piinlera 
mitad del siglo X I X , c ía una galer ía des-
tinada exclusivamente á las señoras . 
Existe una gran cantidad de señoras y 
señori tas que Se ven privadas de asistir á 
los teatros con la frecuencia que quisieran, 
porque nuestra costumbre i spaño la les im-
D'cK i M I ufarse solas en las salas de es-
vctácu los , y á dar facilidades á esta paite 
el público se encamina la resurrección de 
i cazuela. , 
Tara probar si es posible la realización de 
este propósi to, la empresa del teatro de Ta 
Princesa lia destinado los miéicoles de moda, 
teniendo 111 cuenta que en ose día se reúnen 
los mayoirs inetutivo., para el públ ico 1^ 
menino. 
E l precio es el mismo que en los deinfo 
d ías de la semana; la índole de la locali-
dad permite asistir á la representación con 
el traje más sencillo, y además del espec-
táculo , siempre in te resant í s imo, que ofrece 
el escenario de este teatro, hay los miérco-
les, sobre todo pam las señ.)! a-, 1! t spec-
tácnlo de la sala, donde, como es sabido, s»-
congrega 1 se día en palcos y butacas lo más 
notable y aristocrát ico de España . 
Todas estas atracciones reunidas, son bas-
tante para qué las senorüs llenen la cazvi* 
la del teatro de la Priiuesa 
Desde el p róx imo miércoles , iS del co» 
rricnte, todos los miércoles Be destínará ab» 
M.lutamenle todo el anfiteatro principal ((lc« 
{anteras y asientas), exclusivamente á sefio 
ras. Los billetes para ocupar 011 esc día la<} 
localidades del anfiteatro principal , llevarán 
impresa la palabra cazuela, y n<> darán dei 
reobó á hacer uso de ellos más que 6 las sc< 
ñoras . 
En la contaduría y cu el desp icho se ¿ft* 
ver t i rá al comprarlos, (pie sólo son valed^-
Itia para señoras, y si por error ó distracción 
al^iMi hémbre se presentas^ con un billete 
que tuv i i s i la palabra cazuela, se le devol-
verá su importe. 
POR TELÉGRAFO 
OMKDO 15. 
Se ha ivunido la Asamblea de represen* 
tantea de los Centros obreros de Asturiaft 
para tni tar de la huelga de ! i fábrica de la 
Duro Felguera, ac01 lando contribuir con un 
2. por 100 de los jornales de los tisociados, 
aparte de las suscripciones voluntarias, pa-
ra el sostenimiento de la huelga. .Se nombró 
un 1 Comisión, formada por un delegado de 
cada Centro, para que gestione con la Em-
presa la solución de la huelga. Si reanuda-
sen los trabajos con esquirols, los ferrosa, 
rios y los mineros la declarar ían el boy-
COtake jxira impedir que reciban carbón. 
EÍ .Sindicato minero ha vot ido 1.000 pe-
setas con destino á los bnclguistas. 
Se dice que los trabajos serán reanudados 
en breve. 
AYER EN EL ATENEO 
Como el pasado d ¡mingo, estuvo la taide 
de ayer, la sala del Ateneo colmada de 
oyentes. 
Fu.'- dedicada la sesión á los portas Casti 
llejo, Cióngoia y Wenceslao Qucrol. 
De Castillejo habló el Sr. Díc/. Cañedo, ha-
ciendo brevemente su biografía, y analizando 
con gran exquisitez su obi^a literaria. 
De ( ióngora se ocupá Ni lo Fabra, estudian', 
do su grandiosidad de poeta y su preciosismo 
tan obscuro como admirable, admirable sólo 
en él , que en los que trataron de imitarle re-
sul tó no solamente obscuio SÍIUÍ incompren-
sible. 
A Wenceslao Ouerol, el ]» AA valenciano 
ton poco conocido y tan delicado, nos lo des-
cribió á todo color el Sr. García Sanchí/. , le-
yendo además dos composiciones suyas: 
María y Fábu la , que el publico aplaudié) ca-
lurosamente. 
Los amantes de nmestras letras cont inúan 
respondiendo con su asistencia ¡5 la laudable 
iniciativa de la sección literaria del Ateneo. 
u m m m m u m m 
Entre los males q«i afligen á la Iglesia, 
hay uno que debe preocuparnos profunda-
mente á todos; y es que cada vez es menor 
el número de niños que ingresan en los Se-
minarios p a n prepararse ai sacerdocio. 
La causa principal de <sío es el paujH^ris-
mo, la escasez de r-xursos cu las familias 
modestas. 
Por eso el Centro Matritense de la Unión 
Apostólica de .Sacerdotes Seculares, preocu-
pada por este inmenso mal, ha establecido 
dentro de su seno ana sección titulada «Fo-
mento de Vocaciones Eclesiást icas», q\\e por 
medio de la propaganda y de la acción, se 
consagre á remediarle. 
lista sección la preside el excelent í s imo é 
i lus t r í s imo Sr. D. José María Salvador y 
Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá , el cual, 
en unión do la Jun^i se . irij ie á la fe, ca-
ridad y celo de los lectores de este periódi-
co, para que contribuyan con una cuota, 
aunque sea pequeña , á 1 ¿mediar el indicado 
mal. 
Las suscripciones y donativos pueden re-
mitirse al domicilio de la Unión Apostólica, 
calle de Vergara, 12, bajo, á I ) . Ramón G. 
Barreras, ó á la Liga del Clero, Jacome-
trezo, 41, Madrid, á I ) . José Utrera, ptes-
bífero, indicando que se remiten con esk 
fin. 
"Juventud J^radicionali8ta, , 
El número correspondiente á esta semana» 
contiene los siguientes trabajos: 
Otra infamia de la Prensa radical, por Ga> 
yo.— Rtiigiosas, por L . Solano Oilanova.- , 
Doña Pilar de Cái'ia v Lee, per GniHeimá 
Oie iuha rvcnn . - - ¡ ¡ ¡ Imbéc i l e s ! ! ! , por E l chi-
co de la Redacción. - Epístola segunda, por 
el requeté Canta-Claro.-/ E5/cwi(>¿- prepara^ 
radosr por el doctor MOUXÍXWMI. -Periodista 
procesado. -¡Asi >nue~en los Santo*! J ñas 
palabras fotográficas, por Ario .—/l í Reque-
té granadino, por Pilar de Cáv ia . - El Tradi* 
cionalismo, Mariano. - Tomando e l . . . aire, 
por Akamatos.--Crdmai de nuestra acción y 
Correspondencia. 
(Contiene también interesantes fotografías 
do los concurrentes al m i t i n organizado pof 
La Trinchera, del m i t i n celebrado en el Patro-
nato Obrero de Santa Madrona, organiz.nlo 
por el mismo semanario, de los socios de la 
juventud tradicionalista en el balcón prin<i-
pal de su casa, esperando la llegada de loS 
Sres. l.anameudi y Salaberry, (pie habían de 
tomar parte cu la solemne velada celebrada 
el domingo úl t imo por la Juventud madrile-
ña en honor de su excelsa Patrona, y de loa 
concurrentes á la j i ra con que fué obsequiado 
el jefe provincial de Almer ía D. ( i inés de 
Baro, en su viaje dt propaganda á Cnávoi 
de Vera. 
CLASES^ P A S I V A S 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes cu la 
Deuda, pueden presentirse á percibir la 
mensualidad corriente, desde las doce de Ir» 
mañana á las cuatro de la tarde o« i ~ . Al** 
y por el orden que á cont inuación se ex* 
presan: 
Día IB de Dieicmbrc .—Montepío mi l i t a r , 
de la AI á la Q. Montepío mil i tar , de la R á 
la Z. Montepío c iv i l , de la A á la D . Cesan* 
tes. Secuestros. Remuneratorias. 
Día iq—Montep ío mi l i ta r , de la A á la B . 
Montepío c iv i l , de la M á la Q. Montepío, 
c i v i l , de la R á la Z. Plana mayor de jefes* 
Coroneles. Tenientes Ccrroneles. 
Día :o. M o n t e p í o c i v i l , de la E 4 la 1»L. 
Tropa. 
Día : i . Montepío mil i tar , de la F á la 
L l . Comandantes. Capitanes. Tenientes. A l -
féreces. Marina. Jubilados. 
Día 2.2.--Cruces (de diez á doce de la mâ -
ñ a u a ) . 
Días 24 y 25.—Altas. Supervivencias. E * t 
Lian joro. Todas las nóminas . 
Día 2 de Enero de 1^3.—Retenciou??» 
AaoIl.-Núm^U', EL DEBATE 
L u n e s 1 6 a e D i c i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
EECEPCION 
SR. LÓPE2_MUN0Z 
En la Academia i % Giinclas Morales y Políticas 
•Ayer tarde se celebró la solemne recep-
tíón del vicepresidente del Senado, vSr. LÓpW 
Ettfioz, en la Academia de Ciencias Morales 
v Polí t icas. 
9 Presidió el acto D. Alejandro Groi/.ard, te-
niendo á sn derecha á los excelent ís imos Si-
gores ObisiK) de Madrid-Alcalá y de Jaca, y 
t su izquierda al conde de Casa Valencm. 
Bu los estrados tomaron asiento los aca-
flémicos Sres. Salvador, Ureña, Alvarez del 
I¡lanzano, Aramburo, Bonilla, San Mal l ín , 
Labia, Sauz y Escar t ín , A/cára te y Ufar-
te y los individuos de otras Academias, 
Síes. F . de Hethencourt, Olmedilla y Pu i^ , 
Cortázar y Blázqnez. 
' Comen/yó la sesión á las tres y cuarto de 
Ja tarde, leyendo el nuevo académico su 
discurso, cpie versó sobre el tema «La Tolí-
tica y bi Moral». 
Señores académicos--comenzó diciendo el 
Sr. López Muñoz.- La medalla que ya á 
honrar mi pecho, es por circunstancias que 
femporaltueute han impedido á la Academia 
ufan u se con el concurso de hombres emi-
nentes. 
A cont inuación ensalzó los mtu-itos de don 
Santiago D i e g ^ Madrazo, diciendo: 
San Juan, Santa María ; Moral de Calntra-
va, S;m Andrés , Ajióstol: Valdci)eñas, Sa:i>-
to Cristo; Villahennosa, Asnnciém de Nues-
tra Señora . 
De ascenso con 1.12$ pcscfas.—Agndc, 
San Benito Abad; Aldea del Rey, San Jor-
ge; Argamasillo de Calatrava, Visitación de 
Nuestra S e ñ o r a ; Carrión de Calatiava, San-
tiai^o, Após to l ; Corral de Calatrava, Asun-
ción de Nuestra Señora ; Cózar, San Vicen-
te, M á r t i r ; Pozuelo de Calatrava, San Juan 
Bautista; Torre de Juan Abad, Nuestra Se-
ñora de los Olmos; Torrcnueva, Santiago, 
Apóstol . 
De entrada con goo pesetas.—Alamillo, In -
maculada Concepción; Anchuras, Asunción 
de Nuestra Señora ; Fontanosas, Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso; Las Labores, San 
Carlos Borromco; Navalpino, San Bartolo-
tné ; Solana del Pino, Inmaculada Concep-
ción ; Veredas, San Isidro Labrador ¡ Vi l la -
mieva de San Carlas, San Antonio de Pa-
dua. 
De entrada con 8$o pesetas.—Alcoba, 
Nuestra Señora de la Consolación; Arro-
ba, Asunción de Nuestra Señora ; Fuen-
llami, Santo Tomás de Vil lanueva; Huer 
tezuelas, Inmaculada Concepción; La Ca-
ñada , Inmaculada Concepción; Las Casas, 
Santa Catalina ¡ Los Cortijos, Nuestra Se 
ñora de la Merced; Los Pozuelos, Visita 
ción.^ de Nuestra Señora ; Luciana, Santa 
María JEgipdaca; Navas de Estena, Núes 
tra .V^ora de la An t igua ; Sácemela , Nues-
tra S<. ñora de las Cruces; San Benito, San 
Benito; San lorenzo, San Lorenzo, Már t i r ; 
Ti iUatncra , Santa Catalina; Valdemanco, 
Nuestra Señora del Val le ; Vi l la r del Pozo, 
La mejor manera de rendir t r ibuto de} Nuestra Señera de la Consolación, 
ninor á los hombres intelectuales, es difun- ¡ Rural con Sao pesetas. - K l Espí r i tu San-
Ajf SUS ideas. Sea esta concordancia de lo to, San t í s imo Cristo 
fundamental de m i discurso con las com iccio- ^ 
oes de 1). Santiago Diego Madrazo la mas, 
fervorosa oración á su memoria; y perdonad 
que en homenaje de m i gratitud por vues-
tra designación en favor de mi persona para 
este inmerecido puesto, en el que Siempre 
be de ver la más estimada consagración de 
mi pobre labor científica os ofrezca un tra-
bajo que no está á la altura de vuestros ta-
lentos, n i de vuestra generosidad patfe con-
migo.» 
Luego, entrando ya en el tema que cons-
tituyó su discurso, d i jo : 
KÑO entro á discutir si *- Polí t ica y la 
POR TBLAGRAVO 
MKULLA 16. 
A cau.sa del temporal Levante, la madni 
gada a/iterior, los tripulantes del cañonero 
Lauria procedieron á reforzar las amarras. 
La inaquinil la de la mam vela, alcanzó al 
inari/iero José Portes, arrojándole al mar. 
I/mediatamente se le t i ró un salvavidas 
Moral son ciencias ó artes. Para mí , el A r t ^ S ^ íu¿ iuút i l p ^ ú e el infeliz' mar ineró 
y la Ciencia son de tal manera insepara 
bles en toda creación humana, que el Arte 
misino es Ciencia, aunque nacida m á s de 
la inspiración que de la reflexión, si ha de 
resplandecer su hechura con el principio ins-
pirador de la actividad. nnin'« modo de que 
sea artíst ica ; y la Ciencia misma es Arte, 
aunque nacido más de la reflexión que de 
la Inspiración, si ha de regir debidamente 
ja conducta, único modo de que cumpla su 
fin providencial, convirtiendo la estát ica de 
b verdad en dinámica de la v i r tud , la mera 
contemplación en ejemplo vivo, al científi-
co en sabio, al pensador en combatiente, al 
intelectual en forjador activo de su bien, de 
Bu destino, de su proceso racional en la 
Tierra. La Política y la Moral son ciencias, 
en enante organizan el coniocimiento de sus 
objetos, sin cuya organización no tendr ían 
firmeza, que es como no tener vida, porque 
la inorgánico no es ni puede ser centro origi-
nal de acción; y son artes, en cuanto regu-
lan con el modelo de sus verdades orgánicas 
la práctica del bien, que es en direcciones 
distintas la materia común de ambas relacio-
nes éticas.» 
había desaparecido ya entre las enormes 
olas 
tíl comandante del bucue telegrafié la 
desgracia á la familia del finado, que resi 
de en Cádiz. , 
—Ha marchado á Madrid el general Moltó. 
G e n e r a l » * á Mal i l l a . 
ALHUCEMAS 15. 20,35. 
A l medio día de hoy fondeó en esta rada 
el vapor correo, á cuyo bordo hacían el via-
je los generales Aizpuru y Villalón y algu-
nos jetes y oficiales. 
E l objeto de su viaje era el de pasar re-
vista al armamento de esta guarnic ión. 
Visitaron los cuarteles y dependencias mi 
litares, quedando muy satisfechos de su es-
tado. 
Cumplida sn mis ión, tomaron á embar-
car, siguiendo su viaje con rumbo á Melil la 
DIA DE RETIRO MENSUAL 
«Así entendidos el Derecho y la Moral , y 
jisí fijadas sus relaciones, resulta claro de 
toda claridad el concepto de la Polít ica. Hi 
Derecho, que es medio ó condición para la 
Moral en todos sus órdenes^ á su vez consti-
tuye un fin del Estado nacional, que requie-
re igua lmenté su medio propio. Ese medio 
es la Polí t ica. La Política es el medio para el 
Derecho, la condición para hacu- efectivo el 
Derecho en las naciones. Del mismo modo 
que la Ilógica, en cuanto da las le5"es comu-
nes á tocio conocimiento, ha sido llamada y pláticas. 
ciencia de las ciencias y arte de las artes, as í ; 
la Polí t ica, en cuanto da las condiciones co- ' 
jnunes á toda relación jurídica, puede llamar-
se el medio de los medios^la condición de 
las condiciones, el derecho de los derechos. 
A u n podría añadi r cpie, si bien la Política no 
se entiende sino con aplicación al Derecho 
en la vida nacional, que es como acabo de 
definirla, á mi juicio es en realidad más am-
plia su acción, porque abraza la totalidad 
del Derecho, así cu los pueblos como en 
los individuos; y no ya sólo el Derecho 
cu las conexiones recíprocas de hombre 
ú hombre, sino hasta el Derecho inma-
nente, conexión del hombre para consigo 
mismo, sujeto y objeto á la vez de la reía 
ción jur ídica individual , que en la conciencia 
de cada uno tiene su plena soberanía y es-
tado. 
La Política es, en su sentido más amplio. 
E l día 17 del corriente, tendrá lugar en la 
Capilla de las Hijas de María Inmaculada, 
para el servicio doméstico (Fuencarral, 113), 
el día de retiro mensual para señoftis, que 
d i r ig i rá el reverendo padre Juan Francisco 
López, de la Compañía de Jesús . 
Por la m a ñ a n a , á las diez, se celebrará la 
santa misa; á las diez y media, habrá uu l i -
^"Món. Por la tarde, á las tres 5- tres cuar 
tos, lectura, á las cuatro, meditación. 
Las señoras que por sus obligaciones 
puedan, faltar todo el día de sus casas, po-
drán -^is t i r á la santa misa, meditaciones 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TKLÉÜKAFO 
CampaHa antidu«li«ta. 
ZARAGOZA 15. 20,10. 
Ha llegado á esta población el infatigable 
propagandista contra el duelo, Sr. l.ópcz 
Peiro, que, procedente de Navarra, ha veni-
do para reorganizar la Junta local de esta 
piovincia. 
Fueron nombrados: presidente, el senador 
Sr. Azaza, y secretario, el Sr. Laguna. 
Desde a q u í , el Sr. López Peiro irá á Ca-
t a luña . 
Novillada banéflca. 
VAI.KNCIA 15. 20. 
Esta tarde se ha celebrado la novillada 
organizada á bencticio del Círculo taurino, 
t a Plaza se llenó totalmente de público. 
Lidiáronse re«e8 de la vacada de Flores, 
que resultaron mansas, desluciendo las 
suertes. 
Los bichos fueron despaeliados por los 
diestros Morenito de Valencia, Blanquét, 
Pola y Trallero. Tóelos ellos quedaron bien, 
lucictu' : además con las banderillus. 
Crimen etpantoco. 
FKKROL 16. 
En la parroquia de Cobas, y cuando re-
gresaba del campo, Salustiano Díaz, de vein-
tinueve años , se encontró con Jo.-íé Edreira, 
á quien odiaba. 
Sin mediar palabra alguna, Salustiano 
clavó á José el azadón (pie llevaba, en la 
cabeza, ma tándo le . 
A l enterarse la viuda, abandonó su domi-
ci l io , persiguiendo al agresor, que eap-
t w ó en el momento en que en unión de 
su padre iba á trasladarse á L a Coruña pa-
ra embarcar con rumbo á Buenos Aires. 
El "Diarlo da VaUncia. 
VALENCIA 16. 
E l periódico republicano E l Pueblo ha 
emprendido una violenta campaña contra los 
concejales de la coalición monárquica . 
E l Diario de Valencia ha publicado un 
enérgico discurso defendiendo á dichos con-
cejales. 
E l fiscal ha denunciado al Diario, visitan-
do el Juzgado la Redacción é incautándose 
de doce ejemplares. 
La Redacción del Diario está siendo v i -
s i tad ís ima por todas las personalidades de 
los partidos de orden. 
Pracaucianea. 
SANTANDER 15. 
Con motivo de la manifestación anticleri-
cal, proyectada para esta tarde, se ha con-
centrado la Guatdia c i v i l , en previs ión de 
que pueda alterarse el orden. 
La manifaataeión. 
SANTANOKR 15. 
Dos horas más tarde de la señalada , se 
ha celebrado la anunciada manifestación an-
ticlerical. Las personas sensatas y de orden 
no asistieron á la manifestación. 
vSe tomaron unos acuerdos ridículos, que 
fueron entregados al gobernador. 
El acto Ita carecido de importancia. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELlvCíRAPO 
El S u l t á n . 
MAZAGÁN 15. 
Ayer llegó el Sul tán aqu í , con mucha pom-
pa, siendo recibido por un gent ío enorme 
Cumplimentaron al Soberano las autorida-
des francesas é ind ígenas . 
LONDRES 15. 12,25. 
E l teniente de Marina M . Parke ha caído 
de su monoplano, desfle bastante altura, 
cerca de Wenibley, muriendo en el acto. 
Otro oficial que iba también en el mono-
plano, como pasajero, mur ió poco después de 
la caída. 
E l notable letn.do D . Tomás Redondo, 
que patrocinaba á Aniceto, pronunció un lu -
eidisimo informe, demostrando que el pro-
ceflado obró en legí t ima defensa de la per-
sona de su padre, y que, por tanto, proce-
día su absolución. 
E l alumbrado de Novedades. 
El director de la Compañía de electricidad 
que surte de ílúido al teatro de Novedades, 
*_ X^l „1 nllfi le (le-
M I T I N C O N S E R V A D O R 
POR TRLÉGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 15. 20,40. 
En Maniacor, se ha celebrado esta tarde un 
mi t in de propaganda, conservadora, organiza-
do por la Juventud conservadora de Palma. 
El local donde el m i t i n se celebró fué i n -
suficiente para eoníener la concurrencia, y 
muchas personas se vieron precisadas á de-
sistir de entrar. 
Presidió el Sr. Benet, jefe del Comitó lo-
cal, y los oradores piounnciaron fogosos dis-
cuirsos execrando el asesinato del Sr. Cana-
lejas, combatiendo la política radical y socia-
lista, y ensalzando la política del partido 
conservador, como única para regenerar á Es-
paña . 
Al final del mi t in se acordá telegrafiar al 
Sr. .Maura, rei terándole adhesión, al señor 
La Cierva, felicitándole por su éxi to foren-
se ú l t imo, y al Sr. Maura (h i jo) , felicitándo-
le también por su discurso al impugnar el 
Tratado franco-español. 
recibió un anónimo, en el que se 
nunciaba que á con secuencia de ciertas com-
binaciones realizadas en el contador, r sk 
no indicaba todo el consumo de luz que se 
hacía. 
Ln Empresa mandó á tres inspectores pa-
ra que giraran una visita, y , en efecto, pu-
dieron observar al llevarla á cabo ffU€ en el 
contador habían introducido una lámina de 
celuloide, que const i tuía un obstáculo para 
su funcionamiento v marcha normal. 
Como consecuencia del descubrimiento, se ^ 
bstruyó causa, en la que resul tó p w * ^ " 0 rieiulo, 
el electricista del teatro, que ha coniparecido| A ] vaJicnte ^ ^ hn , „ , . ; , ^ e] Cvy.x. 
en la Sección segunda. . I zón en m, puño ant • esf. n v . v n , V ha mi 
La prueba practicada en el jmc o oral, y ¡ ^ c,>llMi;;sivamcnk. los üCiyos, prc^ tH 
en cuya dn-eH-eion ^ ^ J ^ ^ ^ ^ t U t la posibilidad de que 1 tóo Sé vul 
distnigmdo letrado Sr. I V u z (.omez, puso de 1 . . , '-. borveHlr' 
manihesto la i n c t ^ i l i d á d del M Í O . ^ ^ ¿ ^ J ^ ^ ^ ; Ul(1.lS ^ 
pero el fis .d creyó ver ^ SU J ^ u j S(X,i(l] soba. tc>,b t n cSi., 0iaSL. 
gunos i '^Kaos de rcsponsaln^ deposit .ría de todas las virtudes de fu 
personas, y á hn de esclarecerlas niteieso de 11 
EN AUXILIO 
LA CLASE MÉDICA 
Una iniciativa benéfica del M r Pando y Vallo. 
Muchas veces ttOi ha pasado á todos, di s-
pués del trabajo alnunuuloi y enetVÜllte del 
día, cuando se ha nvogich» UtU> cu el ho-
ra» al calor de los MI vos á jfOKtt un TOCO en 
él descanso despu.'s del deber cumplido, en-
conlrarnos turbados por ftlg««a l« ta q"* 
se nos ha presentado «pala ;.<• ' U i a..mi-
na viuda ó huérfanos de médici S que se en-
cuentran caí la últ ima necesid 1 i >, y alguna 
vez los médicos mismos i n n t i i . ! o > en el 
ejercicio de la profesión piden á los pompo* 
ñeros una limosna para podei «vivir mu-
la Sala se'practicase una información suple-
mentaria., f 
Kl Tribunal es t imó eme 110 era procedent(?> 
y el ropresontante de ra ley retiró la acusa-
ción que contra el electricista había formu-
lado. 
L n la calle de Santa Ana, 19, 2.0, donde 
hay una casa de huéspedes, se desarrolló ano-
elu un grave suceso. 
La hija de la dueña , llamada .María Rosa 
Vecino, por motivos que no han sido exac-
tamente determinados, insul tó á los hués-
raza y tan olvidada de lo., de anabá y h"; 
di ahajo,'hay un prÓletaffado, GHte es el que 
constitnve Ó' gfan núcleo de los profesio-
nales. Los triunladoies que el \ l ' m púMi-
co ve en coche ó en automóvil s( n la doce-
na de genios ó de alortun idos; lodos los 
demás son masa que pasa por 'as grandes 
estrecheces de la vida, y que si ua día tie-
nen pan., es mientras se gana, pudtendo lie 
gar un día en que al moi i i s : e! jefe de la 
casa «Se lleva la llave de la despensa», y cor 
ella la Irnnquilidad de la familia, que CtH 
en la más horren d i de las miserias. 
Es este un problema pflyorciso que loca» 
mos todos los días y que utge poner re-
medio, ü o profesional caritativo, el docloi 
Pando y Valle, ha llevado la euestión a'. 
Colegio de Médicos, y éste ha uombrado l f 
C S T A EN P R E R S A E L 
•PA.SLA. 1913 
E s ta m a i M SI-* 
DRA CHAlfcPAGRE 
q « a m á s » • « • • -
úm • • E s p a ñ a y an s i s x t r a s j s r s . 
EL ilTERO 
L a Exposición de Santa Rita 
POR TEIJÍGUAFO 
ALMERÍA 15. 21,10. 
Hoy se ha 
pedes de la casa, en ocasión de hallarse todos 
5108 r e í m d o s . y especialmente á uno de ellos fu «cno^al doctor t ) , ^ / de l a j o re. para que 
llamado Alfonso Ai i te lorde diez y ocho años 
de edad, al que dir igió frases altamente in -
juriosas. 
La madre de Alfonso, llamada Manuela An-
telo, intervino, defendiendo á su hijo, lo cual 
le valió unos cuantos arañazos y bofetones de 
la enfuteeida María Rosa 
lleven á la práctica la consfitución de u n í 
«Inst i tución benéfica para el socorro á los 
huérfanos y viudas de médicos y á los m« 
utilizados en el ejercicio profesional». BBcÑ 
se proponen, con ln ayuda de tedas las bue-
nas almas que quieran contribuir á esta her-
mosa obra, «pedir una limosn n pata reme-
La madre, al veis , tan'fieramente acorné- di i i r ^ tnste v ^ v \ u > siquieva. 
t id«, cogió únadx)tel la y la arrojó á la cabe- S ¡ W J g t P ? 1 otrasnc.1í,s^ T ^ ' J * 
cstable^inuentr. de un Colegio de Huerta-
no^ de Médicos. La clase médica, abierta á 
todas las iniciativas de caridad, protectora 
de todas las clases menesterosnp-, (pie pr< S-
ridas por que su i imdro 'whaba^bnndan te ' ^ infiántos trabajo-, d , ^ e f i c e h c i T S tock 
sangre, sacó una mivaja. y con ella dió dos ^ «mw»©, tiene la esperanza y seRurn1ad 
BDIMS á la referida" María Rosa, uno en e U * poi" la sociedad en general, 
^ U e l o izquierdo, y otro en el antebrazo del ¡cuyo scrvieio está CMistantomente dedf: 
mismo lado ' a ron Un « t n i l a m o no igualado por nin-
Fstas'lesiones fueron calificadas como de j g " " ? t g f a social, abrigando la idea 
za de su agresora. 
En aquel momento, Alfonso, notando que 
su medre había sido herida por la ^ • ^ '•̂  Ro-
sa, y no conociendo La importancia de las be 
La Voz del pueblo 
diferentes lesiones. 
l  inaugurado la Exposic ión de pronóstico reservado cu la Casa de Socorro -irarreiadora de la supresión de esos cuadros 
ropas' de los talleres de Santa Rita, que d i - íúl distr i to de la Inclusa, donde fueron con-¡ miseria que a todos se nos.presentan de 
ducidas las heridas, y donde asimismo í u e - : P " b r c s comjianeros caídos en la lucha que 
ron curados los otros dos contendientes, de han dejado tra? sí un remuevo de desgracia 
en sus viudas y en sus hijos. 
Nuestras clases imdientes, nuc-tras aristó-
cratas, que para sus '"• - '«--V " ; benéficas 
siempre encuentran pió ; l :ga y gratuita la 
colaboración del médico, pcuérdonse también 
de que ellos son más á menudea de lo que 
parece carne de'miseria, digna de la mayor 
cempasiém-. 
. . La dase médica quedará eternamente agrá-
ta 14. jugando en su don K i l o San sus protectores v á K.. D.c-
n ó m , g, la nina de dos anos C a j ^ hospitalidad cpie" ha . lado á 
arela Pérez, cayóse de una SllW > se , 1 ^ 5 ^ 1 
rigen los padres Dominicas 
La Exposición que está instalada en los 
salones de la Diputación provincial, consta 
de m á s de 5.000 prendas. 
E l Sr. Obispo de la diócesis que presidió la 
inaugurac ión , pronunció un elocuente dis-
curso. 
La concurrencia que ha asistido al acto ha 
sido numeros ísnua . 
NOTAS AGRICOLAS 
Congreso «grícoU regional. 
l í a n comcnzndo los trabajos prepn ra torios para] 
|« organización del X V I Coiigivso Je U Fcde-iuc ón I 
Aprícola. Caialatia-Balear, quo se» cole-liraiá en Igua-
lada en el próximo año 1913. 
Ventajas d* los Sindicatos. 
Los labradores do Balagucr, con objeto do mojo-1 
raí- BUS cultivos do cúñarao, han compi-pdo uha im-
poitantc partida d« semilla en Piamonto (I ta l ia) . 
La. decisión do oefcos labriogc^ obod(>oo á los oxec-
lentos rc«ultados que en sucesivos años ha dado dicha 
Contendrá el intaresaate líbritu caleuda-
ú* muy complete y articules d« lectura 
piadosa y amena, cuentos, peasijs, coplas 
de jeta, cróniM anual dtl cuite y rfavoción 
á la Virgtn eiel Pilar, etc. Celaberación de 
ilustres literatas. 1 ejemplar, 0,50 pesetas; 
12 «jemplaras, 5,50 pesttas; 100 ejenipia-
rts, 40 pesttas. 
¡(Cairfa n ü a mmjmv é x l t » ! Kl ais 
I9f£ a l e a i i ^ i u n a t l r a á a úm 20 .289 
a j a m p l a r a a l 
Pídase, cuanta antes, acempañande ti 
imperte, á D. José María Azara, apar-
tado 59, Zarascoza. 
Un suscriptor se dirige á nosotros en de-
manda de que foimulcmos un ruego al señor 
alcalde-presidente, sobre lamentables defi-
ciencias en el alumbrado de la calle de 
O'Dunnell. 
Srgihi dice nuestro comunicante, está 
aprobado por el Ayuntamiento de Madrid 
la instalación de gas incandescente en d i -
cha calle, beneficio de que goza un trozo de 
ella ; pero el resto, ó sea el trayecto com-
prendido entre las caballerizas del Palacio 
de Sexto hasta el Pasco de Ronda» perma-
nece sumido en la más absoluta obscuridad. 
Dada la justicia de la petición, ¿ n o podría 
el Sr. Ruiz J iménez girar las oportunas ór-
denes para subsanar esta deficiencia ? 
semilla, quo produce un cáñamo más alto, fuerte y 
sodoeo; su producción es de 3 quintales más por jor-
iodo m e d i o ó c o n d i c i ó n pa ra el Derecho1. E l ¡ naJ <l0 t icrm (l/uc la dc la « ^ ' H f l del país, y ee paga 
á 2 pesetae inÚB la arroba. 
Esta mejora la han conseguido los campesinos gra-
cias á estar constituidos en Sindicato. 
individuo, que debe á los demás sus presta 
ciones y de ellos las recibe para que en esa 
esfera se cumpla la divina ley del bien, y 
que además se las debe á sí propio, siendo 
e; respeto A esa obligación inmanente la me-
jor ga ran t í a , la Más sólida razón de que ella 
|rascienda á la voluntad común, exigiéndose 
de cada u.no respeto igual al derecho de to-
dos, es ya hombre político cpie por el solo, , 
motivo de poner los medios nara su derecho i ' d / ^ 
sea eficaz. Por eso los hombres de Estado!20-20 ídcm í<lera: ^ ídem íd(™-
que un día v otro se afanan por persuadir á la | Mercadea nacionales. 
llamada masa neutra d e k obligación que por I Trigos.-Vcrdadera calma en Ida morendos 
Mercados extranjeros. 
Trigos.—El término medio do cotización en loe 
principales mercados durante la patada semana, ha 
sido el Bigniontc: Parte. 27,45 francos los 100 kilo-
gramos; Budapest, 25,32 ídem ídem; Ambores, 19,55 
ueva York, 
ley natural la llaman á concurrir á la con-
tienda polít ica, si ya no la llamaran la gene 
xal conveniencia y la suva propia, pueden 
muy bien invocar el principio de que el hom-
bre es político por naturaleza y no puede 
menos de serlo, aunque piense que no lo es, 
desde el momento en que es ser de derecho 
y en que el Derecho pide para su realización 
él medio debido; siendo una contradicción 
palmaria renegar de la Polít ica en su concep-
to de condición en la vida del Espado, cuan-
do, no puede írtenos de afirmarse en la vida 
individual , que viene de este modi: á estable-
cer el origen racicnal de la política toda. 
Y basta, señores Académicos, porque no 
debo abusar de vucr.üa paciencia d i i ñ o s a . 
He procurado esbózales mi opinión sobre los 
deberes polít icos, que no otro alcance tienen 
estas l íneas, con absoluta sinceridad, sobria-
mente, sin abrumaros con la carga de los j u i -
cios ajenos para discutirlos siendo contra-
rias, ni para buscar e;i ellos am "¡aro. siendo 
concordantes, y prctendicu to dar á lo que 
está en la eoncie'Kia común el arraigo de 
doctrina científica. Así pienso, así enseño en 
m i cátedra, así me iiio^iro en mi.-, f-inciones 
de representante cu-i país , y así debía cfreeer-
me ante vosotros, logrando de ttíté modo 
el único triunfo que me es dable esperar: el 
reconocimiento de la fe en mis convicciones, 
por mí formadas y para m i conducta moral 
ardientemente poseídas.» 
E l excelent ís im' ; Sr. D Vicente Santa-
mana de Paredes, contestó al nuevo acadé-
mico. 
ce • e • 
C o n c u r s o de c u p a t o s . 
Kl reverendís imo señor Obispo de Dora, 
prior de las Ordenes Militares, ha dictado 
u n edicto abriendo uu concurso general para 
proveer, en término de cincuenta d ías , los 
siguientes curatos, vacantes en la diócesis 
'•de Ciudad Real. 
He aquí las parroquias vacantes: 
De té rmino con 2.000 pesetas.—Ciudad 
«¿a l , San Pedro; íd., Santiago. 
De término con 1.75a pesetas. - A l c á z a r 
de Sau Juan, Santa Quiteria; Villanueva 
«le los Infantes; San Andrés, Apóstol . 
De. térmifio con í.625 pesetas Campo de 
Cripta.ua, Asunción de Nuestra .Señora 
De ascenso con 1.250 pesetas Alcázar de 
emborgo, la tendencia es alcista, por las alarman-
tes noticias do l a pertinaz sequía, que roinn en la 
Península, y jtor el rctraimionto de los labradores 
i quo pasados loe apuros del pago do la contribución, 
esperan vender ol poco trigo que les queda á un pre-
cio más rornunerador. 
Barcelona cotiza, do 45,50 á 47,25 reales fanega, 
según procedencias; Valhdolid, á 45 1/2; Tordcsi-
llas, Frómista, Vitigudino y Sahagún, á 44; Poña-
liol, á 45 1/2; Nava del Rey, á 46; Picdrahita, ú 47; 
Sevilla, recio?, superiores, do 2fl á 29 ."K) ixwtas loe 
100 kilos: necioe, corriontes, do 28 á 28,50; barbilla, 
do 27,50 á 88: blanquillos, de 27 & 27,50, todrvi pose-
ías los 100 kilos. 
Cebada.—Sevilla, Sfi 27.50 á 28 poflftas lop 100 ki-
los; Picdrahita y Torde^illas, á 34 i^alei fanega: 
Nava del Hey y SaluWin, 6 SI ; Frómista, á .'Í0; Vi -
tigudino, á 28; Pcíiafiel, k 29. 
Garbanzos.—Teidoollafl, BO|ier¡¿ns8, 140 realce fa-
nega: rognlairs, k 110. » modianoe, á 00; Frómista, 
superioros, á 140; regulares, á 120, y .v.o- l i .n^?. á 90; 
Picdrahita, regulan*, á 115 y niedbmo- •> 74; Vi t i -
gudino, superiores, á 100; regularos, á 90. y m<ylin-
nos, á 85; Hovilla, daao bataHá. buena, do 41 á 42 
pesetafi los 100 kilogramos; corrientes, á 40 ídem íd. 
Aceites.—Sevilla. Casi sin ope.rncionos do arriería. 
A los aJinacencs llegan contratados ya en ol campo. 
Ixw precios nominab's son: viejo, escogido, 13,25 
Insolas los 11,50 kilos; viejo, corriente, 13,18; nuevo, 
bien profxintado, 12,81; nuevo, endeble, 12,62; Arjo-
na, fraseo, k 52 malc« arroba do 26 libras y media; 
añejo, corriente, de 52 1/2 á 53 ídem ídem. 
• 
Dos Sindicatos y Cajas do Crédito de Bmojos y 
L a Acebeda, quo en la provincia de Madrid fundó 
D . Juan García Corroas, han empezado k movereo 
con las comíosiones de wvdito quo el Banco Popular 
do León X l í í lia concedido. Se trabaja con insis-
toncia por la reducción de las rentas en todos loe 
pueblos. 
En el nrriprostazgo de Navalcamcro, hn empoza-
do los trabajos de propaganda dicho Sr. Cormas, á 
petición do algunos sacerdotes, esperiindoee quo todoe 
BC enfervoricen general i zándotsc la obra. 
+ 
Nota.—Daremos cuenta en ceta sección do todo* 
loe anuncioe que noe envíen los Sindicatos católiooe 
do E s p a ñ a entera, referentes k ofertas do sus produc-
tos ó dumnndas do géneros y maquinaria. 
CONTRA LOS CONSUMOS 
POR TELÍGRAFO 
MURCIA 15. 19,45. 
En el Centro Obrero ha tenido lugar el 
anunciadó mi t in para protestar contra la nró-
rroga concedida sobre el impuesto de consu-
mos, asistiendo Comisiones de la huerta y 
del campo. 
Los oradores combatieron rudamente el 
impuesto de consumas, y dijeron que se p i -
de su desaparición siempre que el pueblo se 
comprometa á aceptar el reparto vecinal, y el 
pago del impuesto sustitutivo sobre la carne. 
Terminado el m i t i n , una Comisión fué al 
Ayuntamiento, entregando al alcalde las 
conclusiones por las que se pido qnc en la p r i -
mera sesión que celebre el Ayuntamfeüto se 
acuerde la supresión del impuesto de con-
sumas. 
Los asistentes al m i t i n dieron mueras á. los 
consnmos, y de no abolirsc el impuesto, cele-
b i a r á n una manifestación. 
ABONOS ORGÁNICOS 
combinadas para todos los cultivos, premiados 
con medalla dt oro. R a m e r o H a r m m o a . 
Lope de Vega, 39, Madrid. 
m * m IBÉRICA m m \ i í \ m m \ k i 
Mmmlm, 128, M a d r i d . 
C.iiin fábrica de p la te r ía , servicios de me-
sa, objetos de arte, copas para premios. 
BIBLIOGRAFÍA 
Es preciso socorrer á los hvérjanos y v iu -
das de los médicos y á los inutilizados en 
el ejercicio de la profesión. 
El folleto cuyo t í tu lo va subrayado con-
tiene las bases para la consolidación de una 
Caja de socorro, cuyo objeto indica el pro-
pio t í t u lo , 'y unas l iger ís imas consideracio-
nes acerca de la importancia y de la nece-
sidad de esta obra benéfica. 
+ 
Sociología, por el doctor Abroteles Eleu-
theropos, profesor de la Universidad de Zu-
rich, t raducción de la segunda edición ale-
mana y prólogo de Faustino Bal icé . Ma-
dr id , Hijos de Reus, editores.. 
Hay tantas sociologías como llamados so-
ciólogos, y el libro' que encabeza estas l íneas 
se encarga de demostrarlo. E l doctor Elcu-
theropos se separa en parte ó en todo de los 
escritos de sus antecesores, y de un modo 
especial de lo que llama tvieins especulacio-
nes» ( ? ) , y se basa para redactar su teor ía , 
según él mismo confiesa, eu un cá lculo de 
probabilidades. 
Afortunadamente, ninguna huella dejará 
esta doctrina heterodoxa, que prescinde de 
la verdad para sustentarse sobre una hipó-
tesis que pronto se encargará de destruir, 
como ella hace con sus similares, a lgún otro 
folleto. 
• 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nos de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquéllas de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares, 
E N V I L L A V E R P E A L T O 
POR CORllKO 
L a fiesta da l e a t s a l s m a . 
En este pueblo se ha celebrado ayer una 
fiesta religiosa, dedicada á solemnizar el re-
parto de premios de la Doctrina Cristiana á 
unos 200 niños . 
Fueron repartidos por las principales se-
ñoras del pueblo. 
Primeramente fué rezado el saato rosario, 
dir igido por una de las n iñas m á s adelan-
tadas del catecismo, y luego se can tó el 
himno de la doctrina. 
A cont inuación se procedió al reparto de 
premios. 
El señor cura párroco pronunció un elo-
cuente discurso, enalteci endo la obra del 
catecismo, y dedicando sentidas liares para 
ese pueblo honrado que ha sabido tan bien 
realizar los deseos del Pontífice. 
Fué esta una fiesta s impát ica , que paso 
de relieve una voz m á s las sentimientos ca-
tólicos dé los hijos de ViUavérde Al to . 
E l señor marqués de Casa .Saltillo, varias 
señoras y señoritas, contribuyeron con sus 
donativos á que la fiesta resultara m á s br i -
llante. 
T r i i n s i i a i e s 
S U P R E M O 
Loe l í m i t e s de dos pueblos. 
La Sala tercera del Supremo, ha revocado 
la sentencia que el Tribunal provincial de 
lo contcnciososulininistrativo, dictó en plei-
to sobre l ímites jurisdiccionales entre les 
pueblos de Picuda y Carliz. 
En la resolución del Supremo se ordena 
que se remita el expediente á la Diputación 
de Vizcaya, para que conociendo del asun-
to en pleno, acuerde lo que estime proce-
dente. 
El recurso (pie acaba fallarse había sido 
interpuesto por los dos pueblos, cuyos de 
rechos defendieron los letrados Sres. Gui-
món y Maura (D. M. ) 
A U D I E N C I A 
E l capataz y loa jornaleros. 
En un trozo de carretera del t é n n i n o de 
Vallecas se encontraban trabajando el 2 de 
Mayo de 1911, á las órdenes del capataz 
Francisco Lorenzo, los jornaleros Demeír io 
Catalán y su hijo Aniceto. 
Entre Demetrio y Francisco surgieron di-
ferencias respecto del precio de la labor rea-
lizada. 
La discusión que entablaron con este mo-
t ivo fué subiendo de tono y los án imos se 
acaloraron, hasta el extremo de que Loren-
zo amenazó con un rastrillo á Ca ta l án , pa-
dre. 
El hijo, creyendo en la agres ión apresu-
róse á evitarla, descargando con el mart i l lo 
de machacar piedra un golpe en el pecho 
á Demetrio, que le produjo heridas, con du-
ración inferior á nn mes. 
Kl fiscal acusó á Aniceto, en la Sección 
uarta, como responsable de un delito de 
lesiones menos graves, por el que xse le debe 
imponer la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor. 
Hiña l e s i o n a d a . 
E l día 
Vicente 
men Vá
produjo lesiones, á las que los padres no 
concedieron impcrtaiicta. En vista de que 
la n iña se quejaba de agudos dolores, la lle-
varon á la Casa de Socorro de la Universi-
dad, donde los médicos le apreciaron una 
herida contusa en la frente en estado co-
matoso, de carácter giave. 
Después de curada en el benéfico esta-
blecimiento pasó á su domicilio. 
I n t o x i o a o í ó n . 
María Mart ínez del Hierro, de veinte años , 
con domicilio en la calle de .Vlifa el Sol, 
n ú m . 6, fué asistida cu la Casa de Socorro 
de la Inclusa de intoxicación de segando 
grado, por haber ingerido equivocadamente 
una pastilla de sublimado, creyendo que era 
para la tos. 
Un h e r i d o . 
En la Casa de Socorro del Centro, fné cu 
esta nuestra demanda. 
DOC'IOR CO. DO 
N O T I C I A S 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
/'/(Un del Progreso, 5, pr in ¡pal. 
Hoy lu:ies, darán sus conferencias, de cin-
co á seis, sobre «Ciencias Jur idicns», D. Ka-
íael Marín Lázaro ; de seis á siete, de «Cieiif 
cias Históricas», el excelentísimo señor don 
Eduardo Hinojosa, y de siete y media á 
ocho y media, t l .egislación Social Españo-
la», D . Caries Martín Alvnrcv,. 
Homenaje á C a s s i r e a 
Ayer tarde se celebró, en el restaurant de 
rado ayer tarde, de la tractura de la clavicu- La Hucrta> un banquete, en honor del poet» 
la derecha, Cándido Mejeiras, el cual ™ m - Huerta, un banquete, en honor del poeta 
festo le prodnio la ci tula lesiou tai sujeto | Antonio Casero 
cuyo nombre ignora. ¡ j : ; t e lcv'ó U1K)S ^ ^ ¿ ¿ g V i s i v o s al acto, 
E l hecho ocurrió en Ta plaza del Carmen, j quc ¡nQl.c'n , .niy c<.ic)M-a(i0S. 
Asistieron, aproxiniadamente, unos 400 co 
mentales, compuestos en su mayor parle de-
literatos, autores y periodistas. 
El dramaturgo Jacinto Benavente, que c i 
unión del ex alcalde, Sr. pi incoa Rodrí-, 
guez, ocupaban la presidencia, ptxmunció un 
alusivo discurso, que fué recibido con i n i -
dosos aplausos. 
EL MEJOR POSTRE 
M E R M E L A D A S T R E Y I J A N O 
Los representantes de toldos los Clubs 
náut icos de España , se renñ'ieFOt] ayer tar-
de en el local de la Liga Mar í t ima , para 
celebrar una Asamblea, con objeto de d i r i -
m i r las diferencias surgidas e m e algunos 
Clubs. 
Desde la T ;"M Mnn ' i i •• trasladaron A 
Santos Hernández , de veintisiete años , iba I Palacio, donde se reuhierón bajo la prest' 
ayer m a ñ a n a , en compañía de dos ind iv i - demia del Rey. Luego volvieron á la Li ; ; . i , 
dúos que con lucían otros tantos cirros. A l para tratar cuestioucs de régimen íntcn&f 
llegar á la glorieta de Atocha, los carros dio- de los Clubs. 
carón, cogiendo en medio á Santos, que su-¡ Asi-itieron representantes de kri) de BAtce 
i r i ó la fractura de la clavícula derecua, le-1 lona, Hilbao, Sau Sebastián, Santander, Hí-
sión calificada de pronóstico reservado cu la j jón y otros. 
Casa de Socorro del distrito del Hospital, i 
Danunoia . 
Honorio Riesgo, carnicero, establecido en 
la calle de Ciudad Rodrigo, presentó ayer 
tarde una denuncia cu la Lomisar ía del Cen-
tro , contra su dependiente Santiago López, 
el que ha desaparecido con 3.500 pesetas, im-
porte de varias facturas que le dió á cobrar. 
Créese que el denunciado se encuentra ca-
mino de América. . . ¡Pues que le eche un 
galgo! 
A l c o h o l i s m o . 
Por efecto de una borrachera, se cayó en 
el Camino bajo de San Isidro, Mariano Martí- j 
nez García, de cuarenta y cuatro años , pro-; 
(luciéndose en la caída, una herida contusa' 
en la cabeza y conmoción cerebral. 
Fué curado en la Casa de Socorro de la 
Latina, pasando después al Hospital Provin-
cial . 
AtropeHado p o r u n c a r r o . 
S i l x x x e j o z r 
" T O . T c r x o o V i l PINEDO 
Robo e n L a I m p e r i a l . 
Del escritorio de la zapatería La . Imperial , 
de la Puerta del .Sol, fncron robadas ayer 
m á s de tres m i l pesetas, sin que se sepa 
quiénes fueron los autores del robo. 
Por la m a ñ a n a , cuando los dueños llega- Se vacunará y rcvaouinrá púhlicn y ora-
ron á su despacho, encontráronse con los | tuitamente en la Real Policlínica de Soco-
cajones del escritorio descerrajados, no tan-pro , Tamayo, 2, al lado del teatro Ac h 
do la falta de la citada cantidad, y dando j l'1'"!-'- -1. j0i; ™ 16 Y 20, tic diez á once 
parte de ello á la autoridad correspondiente. I de la mañana . 
Créese que el robo fué perpetraao durante 
la noche por alguna persona que pudo Que-1 » v T T A n LOCpARELDCU. Keta á Viuci 
darse escondida en el interior del ^tábTéci- l . l l l . y i l X tor, Fricciol y Santes. LOCRA 
miento, y debió aprovechar para su hü ída j V X * t i i V M ^ELBELL es el IUUCÍJ preparad? 
la puerta del entresuelo, queda á la escale-1 que cura tadas las enfermedades del cuero cab* 
ra, la cual apareció con la cerradura des- i|ufjo. Su autor, D . Francijco Avalos del Campo 
cerrajada 
E l a e r e d i t a d o " p o r t u g u é s " 
está pronto á demostrarlo ante técnicos de reco 
nocida competencia. Ai palenque, ssñores auto 
re» de preparados. De Venta: Etl Barcelona, E 
José Mana Mart ínez Naranjo, vecino y ¡ Strra, Ronda de San Pedro, 7, baio; en Málaga 
residente en Aldea de Collados (Albacete), Marqués de barios, 4; eu Oviedo, Urja, 16; en 
llegó ayer mañana a Madrid, y cuando etn- h ^ r i ^ Pdrcz Martin, y Martín y Duran, y en 
zaba por la Puerta de Atocha se le aproxi-1 todas las períumerías y droguírias de impoitan-
mó un individuo, que le condujo á la eafle;Uf* y en casa ^ w a„t»r, LaVápiéS, 49. 
de La Rosa, donde se le ap rox imó otro su-1 
jeto, que le saludó afectuosamente, pregun-
tándole por la familia 
Cuando los desconocidos se preparaban á 
darle el cambiazo, un guarda jurado de la 
estación del Mediodía, llamado Lorenzo Fu 
Ayer larde, á las cUáfl'O, ¿e reunieron los 
depeiulientes de comercio ev. la Câ sa del 
Pueblo, pnra acordar j)cdir á los Poderes pú-
blicos la implantación de la ley de regla-
no Bccerril, que había presenciado la entre-1 "^' ' t01011 (k \x l(?n!iu1,;1. V ^ í''.:,Jiphniie.nlo 
vista en la Puerta de Atocha y los fué si- de! 4eSí«WMC domin ica l^ 
guiendo, se echó encima y los detuvo, con-1 _ 
duciéndoles á la Comisar ía del distrito de l ! CATARRO TOS - j ñ r é b e (Je heroína (ben-
Hospital. ¡ 20-cinamico) del doctor Maáariaga, Agradable i 
Camino de la ComisaHa, uno se fugó. K l ! I,,8:iP8ra,,!e •rerMedi# Pectoral. 
detenido se llama José Abanuc Oardc (a; E l \ 
Chato, y con domicilio en la calle de 
dad. n ú m . 8. 
la Ver-
Publicados * na. no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, ta entienda qua suoiican la In-
serción GRATIS. 
A los setenta y siete de edad, ho 
1<;decido mstiannmente, eii su casa de C i u 
dad Real, la virtuosa aoñoia doña Jaseh 
Mallenco y Ru«, 
A su distineuida familia hacemos pre-
sente la expresión sincera de nuestro dolor, 
elevando una oración, por el alma do la í i ' 
iwda. 
L u n e s 1 6 d e D f t • e d e 1 9 1 ?<, Ei t , DEBATE: Año n.--Núm.4lO. 
I 
c u r a c o u é x i t o s e g u r o l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d n a t i v a y n e r v i o , 
s a E s u n r e m e d i o h e r o i c o c o n t r a l o s d o l o r e s p r o d u c i d o s p o r m e n s , 
t r ú a c i o n e s d i f í c i l e s y t a r d í a s . F a v o r e c e e l d e s a r r o l l o d e l o s t ú ñ 
h a c i é n d o l e s c r e c e r r o b u s t o s y a u m e n t a n o t a b l e m e n t e e l a p e t i t o , 
para adquirir el l e á ^ m o y único aprobado por la 
Real Academia de Medicina, debe ^ d u r s ^ 
nos 
S A L U D de l o s s e f i o r e s C l i m e n t y C o m p a ñ í a , T o r t o s a - ^ D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
E e l i g i o s a s 
Santos y cultos ¿o hoy. 
San Eueebio, Obispo y niár 
t i r : Sii.iti'.-i Viilontín, Coiicwdi 
Niiv/J y Agrícola., miertiittéí 
Soñt^i Adt'm, B«uv>, Ó l í i 
n i ó n , Olimpos; Santa Adelaida, 
era] cratíu, 
ol,li 
y Santa. Albiruí, 
,1!: i !• 
( liéid <livino ron 
i ijiü, <'(>u ri lo scrni 
l'iirrfYiaia do la Concoijfión 
(Ciuiuni:! Uoras).—Toniítoai 1: 
npvéna á Ja Innnu nluda; á iá 
íhv?.. misa müj/ttt, y poc la 
tardo, á litó r imo y modia, pre-
dicará él •. GaljHmá. Kn oste 
día horú wjscnri» d oxcolon 
tísiíuo 6 Boi Obispo do la dió 
eoeiik. 
Iglesia do San Podro (call< 
i d N'nntio).—FÍOSÍM. on honor 
d« lü Ihmaculnda; ^ la-s ocho, 
mií-a de comunión; á hia diez \ 
modia, la s< lomne, on la Qñc 
predicará el Sr. Lópéi Anaya, 
y por la laido, á las cinco, 
lonniiia la novena, prtvlicandc 
ol Sr. Sánchez Roncero. 
Iglosia Iiíl Sagrado Corazón y 
San Fr:inc¡>"co do Borja.—Con-
tinúti I - novena Á la. Inmiicula-
da, tu - • ; á las cinco, el 
pfl Iré .'i ¡cardo. 
Sai!.-:, 1'a'.ia.—Tonnina la ni) 
vena á Ja JoinaculíKla, predi 
Daud\ á las cuatro y media. 
D. Ponatilo Fernández. 
San Martín.—Idem la do San 
la Litcíaí predicando tcnhis la? 
lardos, á la.s ci^atm. y nunlia, 
8r. C'ahTnn. 
•San Ildofonso.—A- li«ir diez, 
nu :• cq <1 altiu- de la virgen 
:1o] ( 'nc.i ii, y al anocliecor d 
rá pvmcipk) el piadoso ejercicio 
de lájS .Icrnadns. 
Santuario del Corazón de 
Man';..--Principia el ojorcicio dr 
lúa li madas do la Santísima Virgen y San José, do Nazarelh 
ft Belén. Por las tardos, á las 
cinco, so rezará el nanto rosa 
rio. la ostacióñ y el ojorcicio, > 
predicará el padre auporÍM de los iftisioncRis, 
Rcligidsáá do Cíóngora.--I(lein 
ídt'in. por las • . - «" ' • .Mi - . i ; . á !;>: 
ochu y media y & las nuevo ¡ 
media: 
AdbracíóÍQ Kbctttrna:- Tumo 
Sanguis Chrístt. 
(Ests periódico se publica cen 
c«nsi. - •••'ittiMj 
S U C U L E N T O S 
y desabor incompara 
ble, resultan los I'oUos 
pouhr-.his, pavos, capo-
nes. cordQi-os, piernas 
de carnero, ote., etcéte-
rn. asados en la moder 
nn cacerola aisladora 
en^cc i a l dí̂  está easa. 
O t e t i s i l i o s do cocí 
na ¡riompiblos. Bate-
rías c omlpetas, á 58 pe-
sétas; Cafeteras de in 
finitos sistemas. Filtros 
higiénicos para agua 
C a ü s f a c c i ó n có-
íúoda y b a r a t a por pe-
troiro. Calientapiés de 
muchísimos sistemas y 
eléet i-icos. 
Prec ios fijos baratos. 
Antigua casa Marín. 
12, Plaza de Herrado-
i v s . 12, esquina á San 
Felipe Neri. (Ojo.) (Jui-
camente M A R Í N , 
Plaza de Matute, 8,2.° deracha. 
L i s t e a tío F i S i p i n a s 
Trece viajas anuales, arraneando de Liverpool y haciendo lus esoalaa d« Coruña, Vigo, 
Lisboa Cádir .CirUgena , Valonóla, para salir tía Biroolona oada cuatro miércoles , ó sea: J 
y 31 Enero, '28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, Í4 Agosto, I I Snptiem 
bro 9 Octubre, GNoviombro y 4 Diciembre; direotamonte para Port-Sald, Suez, Colombo, 
Singanore, Ilo llo y Manila. Si l idas de Manila cada cuntro martes, óaea : 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo,»16 Abril , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 0otubre, 
2ü NoTierabre y 24 Diciembre, direotamento para Singapore, demás esoalas ¡ntermodias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servioio por transbordo para y da loa puertos da la cost i oriental de Africa, da la India, 
Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e N o w Y o r k , G u ü a y M ó j i c o 
F é r v i d o mensual, sal iondo de Génova el 21, de Nápolea el 23, da Barcelona el 20, de Mála-
ga ol 28 y de Cádiz el 30, diroolamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Voraoruz el 27 y de la Habana el 30 do oadi mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admita pasaje y carga para puertos del Pacíflo, con transbor-
do en Puerco Méjico, así oorao para Tampico, oon transbordo en Veracruz. 
L í n e a d e V e n e z u e í a - O o í o m h i a 
Rervicio mensual, saliendo da Barcelona el ID, ol 11 de Valencia, el 13 do Málnga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rioo, Puerto Plata (fsoultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curadlo. Puerto Cabello, L a Guayra, 
etc. So admito pasaje y oarg\ para Voraoruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por ol ferrocarril da Panamá oon las Oomp míos de Navognoión del Pacííloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga p ira Maraoai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para CumaDá, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
enFuerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o a A i r e a 
Serv ido mensual saliendo aooidentalmonte de Gévova el 1, de Barcelona el 3, da Mílaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo j Buenos Aires; 
•mprondiendo el viaje do regreso desde Buenos Airea el día 1 y de Montevideo el 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y aoddentalmente Génova. Combinación por traua 
bordo on Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España. 
L í n o a d o F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensuaí, saliendo de Barcelona el 2, do Valencia el 3, da Alicante el 4 y de 
Cádiz ol 7, directamente pira Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la eosta occidental de Africa. 
Regreso de Fernundo Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indioa-
das en el viaje de ¡da. 
Estos vapores admiten e irga en las oondidones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compafiíadi alojamiento muy aómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por eamarotea de lujo. También se 
admite c irga y se expiden pasajes para todos fbs puertos del mundo, servidos por l íneas 
regulares. L a Empresa puedo asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a » eu l o s lU te* <le e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los flotes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio do Comunicaciones marít imas. 
S e r v i r l o s coiuerelalos.- La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compi 
ñia se encarga de trabaj ir en Ultramar los muestrarios que le soin entregados y do la oolo 
caoión de los artículos cuya venta, como ensiyo, deseen hacor los exportidores. 
L í n e a d e G v b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Habam, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 19 y de Coruña el 21, direotamonte para Habana, Veracrus y Tampico. Salidas de Tampic 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan 
der. Se admite pasaje y oargi para Costaflrme y Pacífico, oon transbordo en Habana al vapor 
d é l a linea de Venozuela-Colombia. 
Para este ser rioio rigen reb.ijns eipeolales en pasajes de ida y vuelta y también preeios 
convencionales para camarotes de lujo. 
FABRICA Y ALMACENES DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, l u m i - £ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
nsrias, arañas, custodias, cá l ices , copones, j | artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- | j plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios,!! Especialidad en bastones, soportes y alza-
eteétera, etc. j I paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
Imágenes de talla, oartón piedra y pasta deoorat ivas domésticas, 
madei'a. & Especialidad en artículos de fontanería, 
í b dora, piatea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catá logo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e I g a r h i a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE A L C A R A Z 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, nútn. 4. 
Teléfono, nútn. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galle da Atocha, niím. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
A . I S T X J J E S H . C J Í I L T ^ O S A . 
Batería de Cocinn, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, Filtros, Jaulas, Botellas para 
¡onserv r las bebidas frías ó cjlientc3 48 horas. 
M E N A J E C S M P L E T O D E C A S A 
£ 1 E m p o r i o 
Rogamos á ¡as familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesicion de Muebles y ebjetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustes y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A f t i T O S , 35. - S u c u r s a l : R E Y E S , 2 9 . 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA IN MA-
CULADA (Atocha, 1GJ. 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio mn liijos, de-
sea una portería. 
Un tchnuffoiir», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios poonoe suel-
tos de nlbañil. 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
Agencia de vapores t r a sa tBán t i cos 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS GRANDIOSOS PAgUETES ITALIANOS (SALVO ALTERACiÓN Y GANCELAGIÓN) 
Para S a n i o s y B u e n o s A i r s S j ol magnífico trasatlántico italiano 
"RÍO AMAZONAS" 
Saldrá ol 18 do Diciembre. 
Tara B u e n o s A i r e s , el espléndido paquete corroo italiano 
"SIENA" de Cdoble hélice^. . 
Saldrá el día 24 de Diciembre. 
Admiten pasajeros d e Cámara y de tercera clase. 
E s t o » p a q u e t e s n o i n v i o m t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e 1 6 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y entermería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puedo reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará on el mismo día de su recibo. 
Para más Informas, acúdaso á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S 
Omnibus á las estaciones 
Por u u í e r v i e i o para una sola familia y un solo domioilio 
basta seis personas y 100 k i logramos de equipaje, á las esta 
oiones d«l Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la eal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Qa-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrara» 
grandes ventajas en el ser rioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18.—Teléfono 3.283. 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
to dos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin 
go, 51, Madrid. 
* A T f i n n K T Q D A Í Í A A T O D A E S P A Ñ A 
so hace saber que oste despacho está montado para la 
colocación de capitales en préstamos hipotecarloi y 
que gratuitamente facilita notas de Ancas rústieas y 
urbanas á todo el que desee colocar personalmente su 
c pital sin la intervonoión de Consejos de Adminis-
iraclón. 
Deípiio E p i f t ] de fempra Tenia ó H i p ó t e de ¡ m u . 
Imcrito en el Ministerio de Fomento ( Titulo 1798), 
Director: 8r. Traílero, Tetuán, núm. 36. Madrid. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S ' 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a v i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
— M E D I T i l i S m i E I I H S d l l ¡ ! t l l l l l í ~ 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresponttaticla: VIGENTE TENi, escultor. Valencia. 
Gran Relojería de P a r í s 
fUENCARRAL, 59. MADRID 
Llamamos lo aten 
clón sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no 
oho, lo cual so consi-
gue eon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
I eorIllas, ete. 
Bate nuevorelof tío-
Be en su esfera y ma-
• i l las una composi* 
alón R A D I U M . — Ra 
dlum, materia mine 
ral descubierta hace 
llgunos años j que 
hoy vale 20 millones 
• I kilo aproximada-
mente, j después do 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
eonaeguír aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
•obre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
oste reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente ana maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtM. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda txtrapiano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 4 0 
E n 6, 6 j 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados oon aumento de 1,50 ptat. 
h 1 • ¿ par.i Salam 
A n t r a c i t a t s ^ x 
ir. i andra?, 8,50 ptaa. quin-
era, Magdalena, 1, en-
tresuelo. Teléfono 632, 
. A . A T I 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
n e s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o y S a r q t í i l l o , 4 y 6 . 
S E I R / E O I B E l s r 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n S a i m p r e n t a d o e s t e 
p e r i ó d i c o f p a s a j e d e l a 
ñ l h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s -
t a l a s t r e s d e l a m a d r u -
g a d a . 
ÜTENCIÓN! XZt l 
¡unuoblar viustras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa de Jesús, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventajas de 
¡os d e m á s establecimientos. 
Compra venta y alquiler. Bol-
sa, 10. I.0. Madrid. 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección Insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por Inserción, que so 
rán aplicados á satisfacer los de 
rcclios de timbre, que la Ha 
cienüa percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin tí tulo, se 
ofrece para colegio católico 
lerdones fi domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsiones 
Lista do Corroes, postal QÚIUA-
10 L . G01.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda (UBeft-in 
zn á dumicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama de gobierno, 
para niños 6 costura. Escribir a 
Alaría Osorio, San Marcos, 80. 
2.' izquierda. 
ciones. Precio módico. Rasón on 
esta Administración. 
LBCGIONE* de piafcóTSS 
tura y laboree, k Aoaú(al& i" 
t n casa. Fuoncarrul, IG, «jo 
devMÍha, 1 ' ' • 
SE OFRECE otiado,;bui^r 
po, sabicudo su OD̂ igaoióá. 1 ^ 
zón: Augusto Figuovoa, ic* 
SE OFRECE potoco eon uE 
mojorablca míormo«. Razón-' 
Augusto Figuoroa, 16. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca 
pellán particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
ínformos en ceta Adminis 
tracióu. 
P R O F E S O R católico de pri-
mera enseñanza, con inmejora 
bles referencias, so ofrooo á fa-
milia católica, para educar ni 
ño.̂ , oficina ó secretario partí 
cular. Femando de 'a Torro.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seño 
ra entendida en todoe los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagosca, 14, pa-
tio, B . 
S A C E R D O T E joven, se ofre-
ce para acompañar niñoe, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dittnidad. Razón* 
Fuencarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y coa carrera, que hoy 
se halla en U dosgraei», suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioift años, é instruido, una pla-
za fia escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mienloa tcórico-prácticoe de te-
neduría de libros, ofrece sus ser-
vicios. Inmejorables referencias. 
Razón: el reverendo padre guar-
dián de padres Capuchinos de 
Jesús, de esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
ivft tcnr.ias, con práctica dowlo 
joven, do servicio on casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consergoría ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
fiiria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese lee 
cionofi latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
DM referenciafl, ofrécese de cria-
d.» ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 16, primero. 
JOVEN diez y miove años, 
omplcado en ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Roforcncias in-
mcjoiablos. Razón: Luisa Fer-
n.nida, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA do compañía, ha 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñori tai ó niños. Informes in-
mojorabloa. Tutor, 18, 4.°, do-
rocha. 
SEÑORA fiancosa, da rá leo-
AMA Boca, so ofroro. [pjueSú 
rahlos refoioncias. Alborto Agu¿ 
loro, 12. 1.°, derecha. 
JOVEN do voiiiUcuaüxT^r 
do absoluta confianza, divsoa 
locación on oa«a ó ostabloci, 
miento do ooetumbrPH oristio, 
ñas. Razón en osta Administra 
ción. 
TENEDOfl^do libree y d i 
oo, «o ofrooo para mañanas 6 
tardos; buenas referencias, 'j'o. 
soro, 22, 3.*, derecha. (17) 
S E O F R E C E para oargo B 
confianza ó oosa ftxÜÚdgft, apix), 
piada, oabaüOEO do roH|)onsabú 




asunto industrial, con Diáibu 
uonaa referencias, so necesi. 
tan. Razón en la Administra, 
ción de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A u n a l i ^ 
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 3.0 
FALTAN aprendices do eb». 
nista con buenas roforcncias. 9i 
pieforirán nuevos on el oficio, 
Santa Teresa, primero, obanis-
tería. 
A G E N T E práctico. 90 ofrec* 
para casa importante. Razóni 
San Francisco do Paula 8, l * 
derecha. Gijón. ¡ 
HACEN íalta aprondizas pars 
gorras. Concepción Jorónima, 
19, principal. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
morosísimas personas que nos re. 
mitán anuncios para esta sec. 
ción que en ella solo daremos 
cuenta do las ofertas y demary 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
REAL.- -No hay función. 
F S P A Í Í O L . - A las 9 y I R -
Don Alvaro ó la fuerza del 
sino. 
I 'RINCEHA . -A las 9>-EI araú 
go Toddy. 
C O M E D I A . - A las 9 y 1/4 (oc-
l-avo limos de moda).—Lal 
de Caín. 
A Iaa, 5.—Coueiorto Iiarrogla. 
LA RA.—Cuarto lunes benéfico 
oristoci-át ioo. - A las 9 y 1/S 
(completo).— Kn Meo de 
agua. No sólo de pan vive ol 
hombre (dos actos) y El sexo 
débil (reprise). 
A las 0 y 1/2 (doble).-Puebl* 
do las Muje'-os. 
CERVANTES.—A lus 6 y 1/2 
(sección vormoiilh). -Forlu-
tunalo y Los ebni^nii d' l ore. 
A las 10 (sencilla).—La n(< 
cotiua.—A hafi 11 (doble) 
Fortunato y La« linzafias da 
Juanillo el do Molaioo. 
COMICO.-A Ifv. 6 y 1/2 (do-
ble1.—El refajo amarillo (di* 
actos).—A lar, 10 y 1/2 (do 
ble).—¡Los hombres que swi 
hombres!... (doa actos). 
BE NA V E NTE.—Do 5 á 12 y 
1/2.—Sección continua do ci-
nomotóiirafo.- Todos los díaii 
ostreuos.—Los jueves y do-
mingos, matinées ittfantüos 
con regalos do jup-iielífl. 
RECREO DE SALAMANCA.-
(Ideal Polisfilo).—Villanuova 
28.--Abierto de 10 á 1 y do í 
á 8.—Patina.—Sección conli 
uua de cinematógrafo do D h 
8.-C;unb¡o diario do prograi 
ma.—Martes y TÍonUM, moda 
Jueves, dedicados á los niüoa 
con programas ospcciilcs y 
carrera de ciiUas.—Billcto pa 
ra patinar, una peseta.—En 
tr^da con derecho á !a «ce 
ción continua de cciuc». 50 
céntimoe.—(H¿y bar-patiseo-
rio.) 
F o i l e t í n de BÍL O E K A T E (195) 
o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
tes : u . nio con voz finno q u t se m a n l u -
víérau quietos. 
—Guardaos—(liio,—guardaos m u y Lien 
de poner vuestra nmno en esta, joven ó en 
esa. ¡ A y de vosotros si l eñé i s la audacia 
de tocar siquiera á sus vestidos! Pasa, 
pues, Catalina. 
Catalina pasó a í u c r a . 
A r t u r o Cr ide por t u r b a c i ó n ó acaso por 
malicia , se lialló al paso de la joven . 
N ico l á s le s e p a r ó con ta l v iolencia, que 
el desdichado amante, vestido de verde-
l)otella, se puso & hacer p i r á e t a s a lo lar-
go de la estancia, hasta :pte al fin, no pu-
diendo restablecer el equilibrio de su vie-
ja y r íg ida osamenta, cayó cuan largo era 
al lá en un á n g u l o . 
N i c o l á s entonces t o m ó á Magdalena y 
sal ió d c t i á s l l cvándu la en sus brazos vic-
toriosos. 
Nadie m o s t r ó deseos de detenerle n i 
dentro n i fuera de la esta,ncia, v él s igu ió 
su cami-io t r i un fa l ha^ta la puerta de la 
-^alle. 
Hendiendo la mu lUtnd que la noticia de 
la desgracia h a b í a reunido en torno de la 
casa mor tuor ia , y llevando siempre en 
brazos á Magdalena; tan fác i lmen te como 
si fuera un n i ñ o , l legó ai carruaje donde 
los esperaban Catalina y la fiel criada; les 
confió su gran coneptista y sa l ló al pes-
cante con el coebero, rpi icn muy luego 
h izo rodar y desaparecer e l v e h í c u l o . ' ' 
C A P I T U L O 
Asuntos de familia. Cuidados, esperanzas y posares. 
Bien cjue N i c o l á s f Catalina hubieran i n -
formado á su madre de todos los antece-
dentes y pormenores cpie s a b í a n d t la his-
toria de Magdalena Ihay ; aunque se le 
hubiera explicado perfectamente la respon-
sabilidad de su hi jo en este asunto y se 
le hubiera hecho ver la posibil idad de 
recibir en el seno de la famil ia á este joven, 
por improbable que pareciera esto algunos 
minutos antes del sucedo, sin embargo, 
desde el momento en que se le hi/.o la 
confidencia, (pie no fué antes n i d e s p u é s 
de la noche anterior, la buena de la v iu -
da q u e d ó abismada en un estndo de inquie-
tud y de disgusto, que se agravaba á cada 
ref lexión que á su manera h a c í a , ya á sus 
solas, ya hablando con su h i ja . 
—Pero, cu nombre del cielo, Catali-
n a — d e c í a la madre,—si los s e ñ o r e s Chee-
ryble no quieren que se case así esa joven, 
¿ p o r q u é no recurren al lo rd canciller? 
¿ p o r q u é no dan á la joven la p r o t e c c i ó n 
de ley? ¿ p o r q u é no la encierran provisio-
nalmente en p r i s ión para mayor seguridad? 
Cien veces he le ído en los per iód icos 
e jc ínplos de esta clase. Por o t ro estilo, 
si es verdad que la aman tanto como di-
ce N i c o l á s , ¿ p o r q u é ellos mismos no se 
casan con ella ?... U n o de los dos, por su-
puesto. D e s p u é s de todo, Catalina, supo-
niendo que sin querer que se case con 
otro, tampoco quieren ellos casarse con la 
joven ¿ p o r q u é hacer así de N i c o l á s un 
caballero andante, ocupado en correr el 
mundo y tales aventuras desfaciendo en-
tuertos y agravios? 
—Creo, m i querida m a d r e — c o n t e s t ó Ca-
talina resi>eliiosameute.—que no h a b é i s 
comprendido bien la s i t u a c i ó n . 
—Gracias, hija m í a , muchas gracias por 
la fineza—repuso ta v iuda u n tanto pica-
d a . — ¡ C o n que no comprendo bien la si-
t u a c i ó n ! Me parece, sin embargo, que yo 
misma he estado casada y que he visto 
casarse á muchas otras. ¡ Que no compren-
do bien la s i t u a c i ó n ! ¡ Sea enhorabuena ! 
—Bien sé yo , m i querida madre que 
h a b é i s adquirido una gran experiencia, no 
puedo ponerlo en duda; quiero decir sola-
mente que acaso en esto asunto, en este no 
m á s , no conozcá i s completamente todas las 
circunstancias. Y aun as í , la culpa es nues-
tra, sin duda por no haber sabido e x p l i -
carnos mejor. 
— E n cuanto á eso, tienes r a z ó n — r e p l i -
có la madre secamente;—es muy probable 
que me h a y á i s informado mal , en cuyo 
caso no soy responsable, me parece. Sin 
embargo, como esas circunstancias de (pie 
hablas son bastante claras por s í mismas, 
me tomo la l ibertad de decirle que las 
comprendo perfectamente, cualquiera que 
sea la o p i n i ó n que t e n g á i s t ú y N i co l á s . 
No parece sino que lodo es tá perdido, 
porque esa joven Magdalena se va á casar 
con un hombre de m á s edad que ella. T u 
pobre padre ¿ n o era acaso mayor que y.»? 
Cuatro a ñ o s y medio nada menos ten ía 
masque yo. Juana Dibabs.. . ¿ N o te acuer-
das de los Dibal>s que v iv ían en aquella ca-
sita blanca de un solo piso, cubierta de 
paja y tapizada toda ella de enredaderas, 
con una linda portada guarnecida de ma-
dreselva y de otras m i l cosas? ¿ T o acuer-
das t ambién que muchas veces las tijere-
tas ca í an en t u t é , y que cuando ca ían 
l)oca arriba en la taza m o v í a n las palas es-
pantosamente?... Pues bien, aquella TUM-
11a Dibabs, se casó t a m b i é n con un hom-
Iwc mucho mayor que ella, v con todo su 
«rusto y vo luntad , á pesar de todo cuamo 
pudieron decirle para ev i t a r lo . ¡ O h ! poco 
se h a b l ó entonces del casamiento de Juana 
Dibabs, y sin embargo, aquello no i m p i d i ó 
que su marido fuera u n hombre excelente 
y honrado, de quien nadie tiene que decir 
nada desfavorable, sino al contrar io, m u -
cho bueno. ¿ P o r q u é , pues, hacer ahora 
tanto ruido con el casamiento de miss Mag-
dalena Bray? 
— K l mar ido que se le da á esta señor i -
t a — c o n t e s t ó Catal ina,—no os de su gusto, 
y el c a r á c t e r del hombre es exactamente 
todo lo contrar io del que a c a b á i s de descri-
b i r : juzgad, madre, si son diferentes los 
casos, si hay entre uno y otro la menor 
semejanza. 
A esto la viuda se l im i tó á contestar 
que sabía m u y bien que ella no ten ía buen 
sentido, y que suya se r í a la culpa, si no 
lo supiera, pues sus hijos se lo r e p e t í a n en 
todos los tonos lodos los d ías ; que en ra-
zón de tener algunos a ñ o s m á s que ellos, 
hab í a gentes bastante simples para creer 
que ella deb ía saber naturalmente m á s que 
ellas; pero que de n inguna manera era as í , 
pues sabía que nunca t e n í a razón ella, sino 
sus hijos siempre, y que así lo mejor que 
podía hacer era ser siempre del parecer 
de ellos. 
Por espacio de una hora seguida, todas 
las deferencias y concesiones de Catalina, 
sólo obtuvieron esta respuesta por parte 
de su madre: 
—¡ Oh ! s í , ciertamente. ¿ A q u é pregun-
tarme á mí nada? Ya sabé is que m i op i -
nión no signiftea nada. ¿ Q u é importa lo 
que yo pueda decir? 
Y cuando q u e r í a tomar apariencia de 
res ignac ión no dec ía una palabra, conten-
t á n d o s e con expresar los mismos senti-
mientos, moviendo la cal>e/.a, alzando los 
ojos y dando a l g ú n gemido que procura-
ba dis imular con una tosccila. 
E n esta d ispos ic ión estaba cuando llega-
ron N i c o l á s y Catalina con el objeto de 
su t ierna so l i c i tud , y satisfecha entonces 
con haber establecido suficientemente su 
importancia , á lo que pa rec í a , con su pre-
tendida a b n e g a c i ó n , y tomando por otra 
parte.en el fondo u n verdadero in te rés en 
la suerte de esta joven y bella v íc t ima , no 
sólo se puso á desplegar toda su actividad 
y celo, sino que c r e y ó que era honor suyo 
alabar en alta voz la conducta de su h i jo , 
y no cesó de manifestar con expresiva m i -
rada que era una dicha que las cosas hu -
bieran pasado así , y que así no hubieran 
pasado sin sus consejos. 
Sin averiguar si l á viuda h a b í a tenido 
m á s ó menos parte en el é x i t o de este ne-
gocio, e s t á fuera de toda duda que á lo 
menos tuvo ocas ión de aplaudirse por é l . 
Los hermanos Cheeryble á su regreso, 
hicieron tantos elogios de N i c o l á s por su 
sol ic i tud inte l igente , y demostraron tan-
ta a legr ía por e l favorable cambio que les 
devo lv ía á su joven protegida, de spués de 
pruebas tan crueles y de tan inminentes 
peligros, que á par t i r de este momento, 
como se lo repe t í a con frecuencia la ma-
dre á la h i j a , la fortuna de la familia le 
pa rec ió hecha ó poco menos. M , Carlos 
Cheeryble, en sus primeros tranportcs de 
sorpresa y de a l e g r í a , se lo h a b í a dicho 
positivamente poco m á s ó menos. A s í , 
pues, sin explicarse m á s sobre el alcance-
de estas palabras un poco ambiguas, la 
buena s e ñ o r a no tocaba nunca este asun-
to , que no tomara un aire de misterio y 
de importancia , ni se entregar;! á i lus io- , 
nos de grandeza y dignidad, cuyas for-
mas vagas y nebulosas no le impcd ía i ; ser 
entonces tan feliz, como si la fortuna hu -
biera realmente dado la m á s sól ida base á 
sus s u e ñ o s de opulencia y csplcr.dor. 
En cuanto á Magdalena, el terrible y 
repentino golpe que acab:iba de sufrir , 
un ido á sus largas tareas y disgustos an-
tiguos, hubo de quebrantar mucho sus 
fuer/.as, y no sa l ía del estado de estupor 
en que la hundiera la muerte de su padre, 
sino para caer en una aguda fiebre qu£ vi -
no á ser una enfermedad peligrosa. 
Cuando las facultades físicas, por deli-
cadas que sean, se hallan bajo una c n s ú 
que las exci ta , sacrm de la e n e r g í a del es-
p í r i i u un v igor sabrenatural que las sos-
tiene; pero el valor pasa con el pel igro, 
las í u e r ¿ a s sucumben y entonces su grada 
de postración sólo puede medirse por la 
e x t e n s i ó n de los esfuerzos que le ha si-
do preciso hacer. 
Así , el mal de Magdalena, en vez do 
ser de un c a r á c t e r l-ve y pasajero, llegó 
hasta á amenazar sil r azón y aun su vida. 
¿ C ó m o , pues, desde los primeros pro-
gresos de una lenta convalecencia y des-
p u é s de una enfermedad tan grave y pe-
ligrosa, no habla de reconocer con toda 
la g ra t i tud de su alma las incesantes aten-
ciones de una enfermera tan solícita y 
tierna como Catalina? Aquel la voz pru-
dente y blanda, aquel paso discreto y 
atento, aquellos m i l p e q u e ñ o s servicios de 
la amistad prestados á cada instante sin 
ruido ni voces, servicios que agradece:no;' 
lauto cuando estarnos enfermos, y tan 
pronto olvidados d e s p u é s de la enferme-
dad, ¿cu q u i é n podían hacer una impre-
sión m á s profunda que en un corazón joven 
de v ivo y puro afecto, tesoro de la inujcr? 
¿f in un coi azor, easi e x t r a ñ o hasta en-
lonccs á las caricias y a b n e g r x i ó n de SU 
propio sexo, á luchos qne no lo hubiera 
adivinado> c K n un coia/ .ón vuelto por la 
desgracia y el sufrritaeuto m á s áv ido aun 
de unas s i m p a t í a s p o r tanto t iempo desco-
nocidas, por tanto tiempo deseada5 viva-
meme? 
No c x l r a ñ c i n o s , pues, que las primeras 
horas que las unieron valierar. anos ente-
ros de nmif-tad; m e x u o n o m o H que bftda 
hora de convalecencia oblarfi IP. fuerza de 
(Se c e n i i n n a r á . ) . 
